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Abstrakt 
Předmětem této diplomové práce je návrh zavedení produktu ICT do útvaru 
logistiky v podniku, která pouţívá principy štíhlé výroby. Analyzuji současný stav a 
popisuji produkty ICT pro logistiku s ohledem na štíhlou výrobu. Porovnávám dva ICT 
produkty, které by pomohly optimalizovat logistické procesy, dále uvádím poţadavky 
na systém a problémy, které mohou vzniknout.  
 
Abstract 
The subject of the master’s thesis is the implementation of ICT product in 
logistic department of enterprise which uses the lean production. The current situation is 
analyzed the analysis of enterprise economic status is provided and Lean 
Manufacturing-oriented logistics ICT products are described. The two leading ICT 
products which could help to optimize the logistics processes are compared, the system 
requirements and bottlenecks expected are determined. 
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1. Úvod 
Logistika pokrývá celou šíři a rozsah činností podniku, ale ve všech fázích 
výroby pouţívá řadu různých aktivit, způsobů a prostředků, pomocí kterých se snaţí 
sníţit náklady a vyrobit produkty v poţadovaném mnoţství a kvalitě, včas a v 
předepsaném místě. 
Logistika zahrnuje následující funkční oblasti: obchodní logistika, dopravní, 
informační, lidských zdrojů, výrobní a nákupní logistika. Právě o nákupní logistice se 
bude diskutovat v mé diplomové práci. 
V současné době je třeba automatizovat skladování a zpracování informací, 
protoţe její objem je takový, ţe tento proces ručně jiţ není zvládnutelný. Problém je 
ještě prohlouben za kolektivního pouţívání dokumentů, pokud je potřeba najít 
dokumenty vypracované jinými zaměstnanci. 
Účinně implementovaný systém pro správu a výměnu dokumentů umoţnuje 
překonat tyto obtíţe, stejně jako sniţuje náklady na ukládání dat díky zmenšení prostorů 
potřebných pro ukládání informace, zničení neefektivních papírových dokumentů, 
kompaktnějšímu skladování papírových dokumentů, zvýšení rychlosti hledaní a 
usnadnění přístupu k potřebným dokumentům. Je důleţité si uvědomit také faktor 
bezpečnosti, která se zvyšuje při práci s elektronickými dokumenty prostřednictvím 
bezpečnostního systému zaloţeného na pravidlech přístupu, povolení operací různým 
skupinám uţivatelů a zabránění neoprávněným přístupům. Kromě toho, záznam všech 
operací provedených s dokumenty umoţňuje obnovit kompletní historii akcí s nimi, coţ 
je také často nezbytné. 
Spojením logistiky a elektronické výměny dokumentů vzniká EDI (Elektronic 
Data Interchange) systém.  A ve své diplomové práci chci prokázat nejen důleţitost, ale 
i výhody EDI systému na přikladu společnosti IMI Precision.  
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2. Cíle diplomové práce 
 Navrhnout koncepci zavedení produktu ICT ve vazbě na štíhlou logistiku pro 
odstranění prostoje, úsporu času a náklady pro zákazníka. Navrhnout konkrétní 
software, postup zavedení do podniku a moţnosti optimalizace práce s vyuţitím štíhlé 
logistiky. 
Dílčí cíle: 
·         Popis podnikaní ve vybraném podniku 
·         Popis materiálových a informačních toků 
·         Teoretická část 
·         Analýza současného stavu společnosti se zaměřením vazeb štíhlé výroby na 
štíhlou logistiku a produkty ICT 
·         Volba správného ICT produktu 
·         Návrh zavedeni zvoleného ICT produktu 
·         Návrh optimalizace práce podniku s vyuţitím štíhlé logistiky s ohledem na 
zvolený produkt ICT 
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3. Popis společnosti 
IMI International s.r.o., 
 C 10770 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích 
Datum zápisu: 4. září 1998 
Spisová značka: C 10770 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích 
Obchodní firma: IMI International s.r.o. 
Sídlo: Humpolec - Humpolec, Central Trade Park D1 1573, PSČ 39601 
Identifikační číslo: 25692089 
Právní forma: Společnost s ručením omezeným 
Předmět podnikání: 
o        koupě zboţí za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rozsahu ţivnosti 
volné 
o        zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu 
o        výroba strojů a zařízení pro vyuţití mechanické energie 
Společník: 
IMI Overseas Investments Limited 
Lakeside, Solihull Parkway, Birmingham Business Park, Birmingham, Spojené 
království Velké Británie a Severního Irska 
Obchodní jméno:  IMI International s. r. o. - Norgren CZ 
Sídlo:  Evropská 852, 664 42 Modřice (1) 
 
3.1. Charakteristika společnosti 
IMI plc. je specializovaná inţenýrská společnost, která se zabývá designem, 
výrobou a servisem vysoce sloţitých produktů, které řídí přesný pohyb tekutin. Její 
inovativní technologie tykající se ventilů a pohonů umoţňují, aby ţivotně důleţité 
procesy fungovaly bezpečně, čistě, účinně a nákladově efektivně. Holding spolupracuje 
s průmyslovými odběrateli v celé řadě sektorů s vysokým růstem, včetně energetiky, 
dopravy a infrastruktury, z nichţ všechny těţí z dopadu dlouhodobých celosvětových 
trendů, včetně změny klimatu, urbanizace, nedostatku zdrojů a stárnoucí populaci. (2) 
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3.2. Historie společnosti 
Kdyţ Carl Norgren nakreslil v roce 1927 zařízení, které se stalo první maznicí 
na světě, vynalezl prakticky celé průmyslové odvětví. 
Norgren se soustřeďuje na poskytování inovací uţ od počátku XX století, kdy 
průkopník Carl Norgren zaloţil podnik ve své kuchyni v Denveru, Colorado. Po 
základním růstu a v důsledku strategické akvizice je Norgren nyní součástí globálního 
podniku IMI, který v duchu inovace vytváří technickou výhodu do 21. století. 
V únoru 2015 IMI plc přejmenovala celé odvětví Norgren, ke kterému patří  
Buschjost, FAS, Thompson Valves, Kloehn and IMI Webber, na IMI Precision 
Engineering. 
IMI Precision nadále posouvá hranice a trvale se zaměřuje na naslouchání 
zákazníkům, řešení jejich náročných úloh a dodává výhodu svými technickými 
znalostmi a odborností. 
Společnost je předním světovým dodavatelem vysoce výkonných řešení pro 
řízení pneumatického pohybu a médií. V dnešní době se výroba uskutečňuje ve 22 
výrobních lokalitách na světě. Mezi ně patří například Česká republika, USA, Německo 
a Čína. Celosvětově v Norgren pracuje více neţ 12 000 zaměstnanců. Prodejní a 
servisní síť zahrnuje aţ 75 zemí. Společnost se také můţe pochválit odbornými 
znalostmi různých oborů zahrnujících průmyslovou automatizací, vědy o ţivé přírodě, 
energetiku, ţeleznici, komerční vozidla, potravinářský a nápojový průmysl. (3) 
3.3.  Výrobní program 
Výrobní program je souhrn konkrétních výrobku, které podnik vyrábí a nabízí na 
trhu v rámci svého výrobního profilu (výrobní moţnost podniku). Stanovuje se na 
základě průzkumu trhu a poţadavků zákazníků. 
Společnost IMI Precision působí v několika průmyslových odvětvích: 
 komerční vozidla – nabízí odborné znalosti v hnacím ústrojí motoru, 
převodovce a rámu vozidla s kabinou; 
 energetika – nabízí řešení pro odvětví jako např. ropa/plyn ve směru 
toku, rafinace, petrochemie, chemická, jaderná a odpadní energie; příkladem produkce 
mohou být ventily Maxseal a Herion; 
 potraviny a nápoje – inovační výrobky pro plnění PET lahví, inkoustové 
tiskárny, zařízení pro zpracovávání/ balení, dávkování a zásobování; 
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 průmyslová automatizace – široký sortiment pohonů, ventilů a výrobků 
na přípravu vzduchu; 
 medicínská technika – vyrábějí zařízení pro přesnou regulaci médií pro 
klinické, analytické a lékařské účely; 
 ţeleznice – produkují ovladače dveří, brzdové systémy a filtrace. (4) 
Mezi konkrétní výrobky IMI Precision patří například: 
1.                  Válce. 
  Obr.1 - Válec.(5) 
To je zpracovaný otvor v bloku válců, uvnitř kterého se hýbe píst. Pokud je blok 
válců z hliníku, uvnitř válce se vkládá pouzdro z ţáruvzdorného materiálu. Našla jsem 
nejlepší podle mě porovnání válce, pouţívaného v autě, s hlavní pistole (hlaveň pistole). 
Kulka jako píst se pohybuje podélně stěny pistole pod vlivem energii rozšiřujících se 
plynů. 
Nabídka pohonů zahrnuje vše od profilových válců ISO/VDMA aţ po 
kompaktní válce s malým zdvihem, bezpístnicové válce a obloukové válce. 
2.            Vzduchové potrubí.  
Obr.2 - Vzduchové potrubí (5) 
Zahrnuje filtry, regulátory, lubrikátory, regulační ventily, příslušenství a 
soupravy. 
3.                Šroubení, trubky a příslušenství.  
15 
 
Obr.3 - Trubka (5) 
Předchozí skupina výrobků se týkala vzduchu, tahle naopak jenom tekutin. 
Šroubení a příslušenství se pouţívá pro řízení pohybu a regulaci toku kapalin. 
4.                  Tlakové spínače.  
Obr. 4 - Tlakový spínač (5) 
Tato řada obsahuje elektromechanické a elektronické spínače pro pneumatické a 
hydraulické aplikace. Elektronické spínače nabízejí vysoký výkon přepínání, LCD 
displej, pohodlnou obsluhu či automatickou změnu barvy v případě odchylky. 
5.                  Vakuum.  
Obr. 5 - Vakuum (5) 
To jsou veškeré vakuové součásti, například jednoduchá i multifázová vakuová 
čerpadla, savky, spínače, měřiče a tlumiče. 
6.                  Ventily.  
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Obr. 6 - Ventily (5) 
Široký sortiment náhradních ventilů. Tato řada obsahuje solenoidové ventily, 
pojistné ventily, bezpečnostní ventily, proporcionální ventily, procesní ventily a 
mechanické ventily. Lze taky nakonfigurovat ventilový terminál přesně dle speciálních 
poţadavků. (5) 
Pro výrobu čehokoliv je nutno mít materiál ve správném mnoţství. Pokud jde o 
automobilové odvětví, společnost kupuje materiály na základě forecastu zákazníků, u 
ostatních odvětví IMI Precision děla odhad pomocí historii předchozích zakázek.  
Společnost IMI Precision v České republice se zaměřuje většinou na výrobu a 
montáţ dílů pro automobilový průmysl. 70% - výrobního procesu stanoví montáţ, 20% 
- různé druhy obrábění a zapouzdření a posledních 10% - samotná výroba. Podle účasti 
pracovní síly je výroba pracovní, to znamená, ţe člověk pomoci strojů vyrábí nebo 
montuje výrobky. Díly pro automobilový průmysl se vyrábějí sériové, avšak válce jsou 
většinou na zakázku a kusově. Potom jsou výrobky IMI Precision dodávány na sklad v 
Německu, odkud jsou prodávány zákazníkům nebo transportovány sesterským 
společnostem pro další výrobu. 
V Brněnské pobočce se nachází linky pro montáţ a výrobu. Materiály ke kaţdé 
lince se dodávají pomoci systému Kanban. Linka „objednává“  za pomoci speciální 
karty a nálepky na skladě nebo místě výroby nutného polotovaru přesné mnoţství pro 
vlastní výrobu. Takové mnoţství materiálu zabezpečuje stálou nepřerušovanou výrobu a 
šetří místo na skladě. Linky jsou sestaveny tak, ţe dělník během výroby postupuje od 
prvního stroje k poslednímu, u kterého obdrţí finální výrobek pro tuto linku. Takové 
linky nejen šetří čas, ale dovolují několika dělníkem pracovat na jedné lince a nerušit 
jeden druhého. Pokud výrobek jiţ nebude pokračovat ve výrobě v Brněnské společnosti, 
bude zabalen hned na lince a poté přeloţen na sklad pro transportování. (6) 
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4. Teoretická východiska 
4.1. Štíhlá logistika 
Pojem štíhlá logistika je sdruţením dvou pojmů: štíhlá výroba a logistika. 
Výraz „lean production“ se do češtiny překládá jako „štíhlá výroba“. Výrobky se 
vyrábějí s menším počtem poruch, menší pracností, menším kapitálem, prostorem a 
časem výroby ve srovnání s masovou výrobou. Idejí štíhlé výroby je pomáhat zlepšit 
kvalitu produktů a sníţit výrobní náklady, aniţ by byly zvýšeny investice. Štíhlá výroba 
vznikla v 50. letech XX. století v japonském podniku Toyota. (7, s. 27) 
Druhý pojem „logistika“ je starší od předchozího, poprvé byl pouţit v IX. 
století. „Logistika“ pochází od slova „logika“, to znamená zákonitý, rozumný, 
postupný. (8, s. 10) A kvůli tomu má několik definic. 
1. Dle Evropské  logistické  asociace,  logistika  je  „organizace, plánování,  
řízení  a  výkon toků zboţí  vývojem  a  nákupem  počínaje,  výrobou  a  distribucí  
podle  objednávky finálního  zákazníka  konče,  tak  aby  byly  splněny  poţadavky  trhu  
při  minimálních nákladech a minimálních kapitálových výdajích.“ (9) 
2. Prof. Gordon v tezích přednášky „Logistika a komplexní řízení pohybu 
zboţí“ uvádí takou definice „logistika je vědecké rozpracovaní a hospodářská zkušenost 
koordinací skladování a transportních sluţeb“. Definice je příliš zobecněná. (10) 
3. Profesor Legat definoval pojem logistika jak nauka o integrálním řízení, 
plánování, koordinaci, synchronizaci a optimalizaci veškerého materiálového, 
informačního a finančního toku s cílem uspokojit zákazníka výrobky nebo sluţbami. 
(11) 
4. Profesorka Jurová vysvětluje pojem logistika tak, ţe „pod pojmem 
logistika chápeme řízení materiálového toku jako celku včetně informačního toku s ním 
spojeného“ a upřesňuje, ţe „logistické cíle (…) nemohou být v rámci podniku nikdy 
izolované, nýbrţ musí přispívat k realizaci podnikových cílů“. To znamená, ţe logistika 
je součást podnikových procesů. 
Existují principy štíhlé výroby, které jsou pouţívané v logistice. (12, s. 5) 
Jeden z nich je logistika materiálů. Řízení toku materiálu ve výrobním procesu 
se nazývá logistika materiálů a je zaloţena na dvou zásadně odlišných přístupech. První 
přístup se nazývá "tlačící (pull) systém", a druhý - "taţný (push) systém". 
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V současné době se většina systémů výroby patří mezi tlačící systémy. Obecně 
platí: čím větší je systém, tím více je pro něho charakteristické: 
1. Při náhlé změně v poptávce nebo zpoţdění ve výrobním procesu je téměř 
nemoţné přeplánovat výrobu pro kaţdou fázi. To má za následek přebytečné zásoby 
nebo dokonce přeplnění. 
2. Pro řídící pracovníky je velmi obtíţné důkladně pochopit všechny situace 
související s výkonovými normami a parametry zásob. V důsledku toho by výrobní plán 
měl stanovit rozsah přebytečných pojistných zásob. 
3. Veškeré provozní, neodkladné změny velikosti partií výrobků, jakoţ i 
doba trvání výrobních a logistických operací způsobí velké komplikace, protoţe je 
velmi obtíţné optimálně spočítat výrobní plány. (13, s. 195 - 197) 
"Taţný" systém byl koncipován jako prostředek k řešení těchto problémů. 
Taţné (vytahující) systémy odráţejí přístupy k organizaci výroby, ve kterých 
jsou díly a polotovary z předchozího kroku procesu dodávané do navazujícího kroku 
podle potřeb. 
Hlavní cíl "taţného" systému: 
 prevence – zamezení šíření zvyšování proměnlivosti poptávky nebo 
objemu výroby navazujícího procesu na předchozí procesní krok; 
 minimalizace variant parametrů zásob mezi procesními kroky; 
 zjednodušit řízení zásob ve výrobním procesu, jak je to jen moţné a to 
prostřednictvím decentralizace a zlepšení provozního řízení výroby. To znamená, 
poskytování důvěrníkům (pověřeným pracovníkům) a mistrům výroby pravomoci 
efektivně spravovat výrobu a zásoby. (14, s. 40) 
Dalším příkladem vyuţití štíhlé výroby v logistice je systém Just-in-time. 
 
4.2. Systém Just-in-time 
Technologie Just-in-time (přesně včas) byla vyvinuta na začátku 70. let XX. 
století. 
Základní myšlenka této technologii spočívá v následujícím - pokud je výrobní 
plán zadán, tak lze takovým způsobem zorganizovat pohyb materiálových toků, ţe 
všichni materiály, komponenty a polotovary budou vstupovat do výrobního procesu v 
potřebném mnoţství, na správném místě (na výrobní lince) a v předem stanovaný čas 
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pro výrobu nebo montáţ. A není nutno mít pojistné zásoby, které vyţadují zbytečné 
finanční náklady. 
Technologie JIT je pevně spojena se sloţkou logistického cyklu. Ideálně 
materiálové zdroje musejí být dodané na konkrétní místo logistického řetězce přesné v 
ten moment, kdy je budou potřebovat, coţ eliminuje zbytečné zásoby pro výrobu a 
distribuci. Mnoho současných logistické systémy zaloţených na daném přístupu jsou 
orientovany na krátkou dobu sloţek logistických cyklů a to vyţaduje adekvátní reakci 
článků logistického systému na změnu poptávky a následně i výrobního programu. 
Základní rysy charakteristické pro logistickou technologii JIT: 
 minimální (nulové) rezervy materiálových zásob, nedokončené výroby a 
hotových výrobků 
 krátké výrobní (logistické) cykly 
 nevelké objemy výroby hotového zboţí a doplnění zásob (dodávky) 
 vzájemné vztahy s malým počtem důvěryhodných dodavatelů a dopravců  
 efektivní informační podpora 
 vysoká kvalita hotových výrobků a logistických sluţeb 
Výhody: 
 značné sníţení času nutného pro zpracování základních a dodavatelsko - 
skladovacích činností; 
 odmítnutí rezerv; 
 plnění závazků, zlepšení výkonné disciplíny personálů; 
Technologie JIT podporuje zesílení kontroly a zachovaní úrovně kvality 
výrobků v rámci všech sloţek logistické struktury. Výrobní systémy, zaloţené na daném 
přístupu, spojeném s synchronizaci všech procesů a etap dodaní materiálu, výroby a 
montáţe, dodávky výrobků uţivatelům, předpokládá přesnost informaci a předpovědi. 
Dnešní technologii JIT a logistické systémy jsou integrovanější a kombinují se z 
různých variant logistických výrobních koncepcí a rozvodních systémů, jako jsou 
systémy minimalizující zásoby v logistických kanálech, logistické systémy rychlého 
přepínaní, vyrovnávaní úrovně zásob, skupinové technologie, preventivní pruţná 
automatizovaná výroba, současné logistické systémy všeobecné statistické kontroly a 
řízení cykly kvality výrobků atd. Kvůli tomu jsou v dnešní době tyto technologie řazeny 
k nové verzi JIT, ke koncepci JIT II. 
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Základní cíl logistické koncepce JIT II je maximální integrace všech 
logistických funkcí podniku pro minimalizaci úrovně zásob v sjednoceném logistickém 
systému, zabezpečení vysoké spolehlivosti a úrovně kvality výrobků a sluţeb pro 
maximální zabezpečeni poţadavků zákazníků. Systémy, zaloţené na ideologii JIT II 
vyuţívají pruţné výrobní technologií pro stvoření malých objemů zboţí skupinového 
sortimentu na základě předčasné predikce poptávky. (15) 
 
4.3. Kanban 
Technologie Kanban byla vyvinuta na začátku 60. let XX. století v Japonských 
podnicích. 
Podstatou systému je to, ţe všechna oddělení fabriky se vybavují zásobami jen v 
takovém mnoţství a v takový čas, které jsou potřebné pro realizaci určité objednávky, 
zadané oddělením – uţivatelem. Tím pádem na rozdíl od tradičního přístupu k výrobě 
oddělení – uţivatel nemá přesného výrobního plánu, ale optimalizují svou prací v 
rámcích objednávky útvaru podniku, který uskutečňují své pracovní činnosti na dalších 
etapách výrobního cyklu. 
Cíl systému – vyrábět jenom potřebnou produkci v poţadovaném mnoţství a v 
poţadovaný termín.                                                  
Systém „Kanban“ je systém řízení výroby a zásobováním, vyvinutý a pouţívaný 
podnikem „Toyota“ (Japonsko). V roce 1956 společnost začala experimenty se 
systémem Kanban, a v roce 1962 byl začat proces převodu celé výroby na principy 
Kanban.  
Teoretickým základem Kanban jsou myšlenky jednoho z tvůrců vědeckého 
managementu, amerického vědce F. Teylora, zakladatele sériové výroby v 
automobilovém průmyslu H.Forda a taky některá filozofická tvrzeni zen budhismu a 
konfucianismu. 
V doslovném překladu Kanban znamená „záznam“ nebo „tabulka“. Avšak 
obvykle v rámci Kanban odkazuji na speciální kartu. Vyvinuty v Toyotě systém Kanban 
vyuţívá takové karty jako signál o nutnosti doplnit konkrétní zásoby konkrétní linky. 
Stejná nebo podobna karta se vyuţívá pro sdíleni informace o potřebě vyrobit dodatečné 
mnoţství dílů. 
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Smysl vyuţívaní systému Kanban spočívá v tom, ţe ve všech fázích výrobního 
cyklu potřebné díly jsou dodané na místo výroby „přesně včas“, to je právě tehdy kdy 
dělník je potřebuje, a hotové výrobky vyrábějí se a dodávají se jenom kdy zákazník má 
potřebu.  
Systém Kanban předpokládá realizaci výrobních objednávek během dnů a hodin 
místo týdnů. 
Kanban je obdélníkovou kartou v plastovém pouzdře. Vyuţívá se dva druhy 
karet: karta výběru a karta výrobní objednávky. V kartě vyberu je uvedené mnoţství 
dílů, které musí být vyzvednuto na předchozím místu výroby, zatímco v kartě výrobního 
cyklu (objednávky) napsáno mnoţství dolů, které musí být vyrobeno na předchozí lince.  
Tyto karty se pouţívají jak uvnitř podniku, tak i mezi dodavateli.  
V systému Kanban souhrnný plán neuvádí přísné výrobní úkoly, on jenom 
ukazuje základní schéma pro provedení celofiremního kalkulaci potřeby materiálů a 
pracovníků na kaţdé výrobní lince. Porovnávaní plánovaných objemu výroby se 
skutečnými na konci kaţdého časového cyklu (například den) není nutné, protoţe plán 
automaticky se koriguje během výroby. 
Kanban obsahuje: 
1. systém JIT, která slouţí pro výrobu nutných dílů v ţádaném mnoţství a v 
poţadovaný čas. 
2. Informační systém pro operativní řízení výrobou, který má nejenom 
speciální karty, ale i dopravní zásoby Kanban, výrobní harmonogramy, harmonogramy 
dodávek a odesíláni zboţí, technologické a operační karty. 
3. Systém Todzika pro regulování mnoţství vyuţívaných pracovníků za 
podmínky kmitaní poptávky po zboţí. 
4. Systém Dzidoka – autonomní kontrola kvality výrobků přímo na 
pracovním místě. 
Kanban zakládá se na přísně kontrole kvality na všech úrovních výrobního 
procesu, zvýšené zodpovědnosti zaměstnanců a na těsné spolupráce a pevných vazbách 
s dodavateli.  Systém Kanban předpokládá specifický přistup k volbě a hodnoceni 
dodavatelů. Ten přistup je zaloţen na těsné spolupráci s malým počtem dodavatelů, 
které jsou zvolené na základě jejich moţnosti garantovat dodaní kvalitních výrobků 
„přesně včas“. Po prvním vyhodnoceni dodavatelů jejich mnoţství se minimální zkrátí 
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dvakrát, a ty které se zbyli, budou opravdu důvěryhodné a spolehlivé dodavatele. 
Mateřská společnost nabízí dodavatelem různou pomoc, která má za cil ještě víc 
zkvalitnit dodávané výrobky. 
Základní principy fungovaní systému Kanban jsou: 
 poskytnuti všech materiálů v odpovídajícím mnoţství, odpovídající 
kvalitě a sortimentu v okamţik kdy jsou potřebné k výrobě a na místo výroby. 
 výměna zásob za informaci o moţnosti jich rychle získaní. 
 výměna politiky prodeje vyrobených produktů politikou výroby 
prodávaných produktů, to znamená odmítnuti výroby nepotřebných, zbytečných 
produktů jen kvůli plněni zadaní. Taková výroba vede ke zvětšeni obsahu nedokončené 
výroby: “Nedělej nepotřebné práce jen kvůli tomu, aby nebyl prostoj“.  
 zabezpečeni pruţností výroby, její rychle přizpůsobivosti k se měnicím 
poţadavkům trhu: výroba smíchaných produktů a pruţnost vyuţiti vysoce 
kvalifikovaných pracovních sil díky tomu, ţe japonské pracovníky většinou  vlastní aj 
příbuzné profese; vyuţiti několika levných specializovaných strojů místo jednoho 
drahého a univerzálního. 
 snaha o debyrokratizace, likvidace zbytečného papírovaní tam, kde lze se 
obejit telefonním hovorem;  zamítnuti nepotřebných administrativních jednotek, které 
komplikují přijeti rozhodnuti. Jak říká R. Shonberger, „snadnost japonského systému 
nesnáší nadbytečných administrativních jednotek a úředního šimlu“. (15) 
 zkráceni mnoţství dodavatelů dílů. 
 realizace všech objednávek v nejlepší kvalitě a v nejkratší termín. 
Vysoká kvalita výrobků v Japonsku – základní princip japonského managementu.  
„Kvalita především!“ – není to jen heslo, ale strategie organizace výroby. Zabezpečeni 
kvality je prvotřídním úkolem, a výrobní výkon zastavují jenom druhé místo. Ve jménu 
zabezpečení kvality pracovníky mají právo zastavit výrobní linku, pokud oni nemohou 
nebo nestihají kvalitně provést vlastní operaci. Tu plánují výrobu na základě 
nevytíţeností kapacit, aby během pracovní směny byl čas na řešení vyskytujících 
výrobních problémů, a pokud nezjištěné příčiny vzniku kazového zboţí, nalezeného na 
konkrétním úseku, výroba na předchozích úsecích je zastavena pro zabránění výroby 
vadného zboţí.   
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Jestli volně interpretovat pojem „Kanban“ beroucí v úvahu, ţe on se vztahuje k 
libovolnému systému, zaloţené na kartách objednávek nebo dodávek, tak většina 
společností budou si činit nárok na to, ţe vyuţívají systém Kanban. Například v 
průmyslu dávno zavedená standardní procedura zabezpečovat objednávku, která teď je 
ve výrobě, nějakou kartou; taková karta je známa jako „itinerář“. Řada karet a forem – 
itinerář, list - objednávka, atd. – většinou se pouţívají pro objednávku dodatečných dílů. 
Tyto tradiční karty a formy nemají nic společného se systémem Kanban protoţe oni se 
vyuţívají v systému, kde rozděleni objednávek a kontrola jejich plněni se uskutečňují 
podle „tlačného“ principu. Vzácnost systému Kanban spočívá naopak v „taţném“ 
principu. (15) 
4.3.1. Systém Kanban s využitím jedné nebo dvou karet 
Podle systému Kanban na Toyotě pro kaţdý typ dílu, označeného číslem, je svůj 
zvláštní kontejner, určeny pro přesný počet dílů (většinou velmi male). Existují dva 
druhy karet, na kterých je uvedeno číslo dílu, jejich mnoţství v kontejneru a jiná 
informace tykající se kontejneru a dílů. 
  Jedna karta – výrobní – určena pro usek, kde detail se vyrábí, druha karta – 
transportní – je potřebná na úseku, kde detail se vyuţívá. Kaţdý kontejner pendluje 
mezi výrobou dílu a její vyuţitím, a během této jízdy jedna Kanban karta mění se za 
jinou.  
Snadnost a efektivita systému Kanban se zabezpečují dodrţením pravidel: 
1.                  Na úseku frézování nemůţe být vyráběn ţádný díl, pokud nebude 
obdrţena výrobní karta dovolující výrobu. Lepe dovolit pozastavení výrobního procesu 
frézování neţ vyrobit detaily, které nejsou potřebné – to je taţný systém. Kdyţ v krabici 
– kolektoru nejsou karty, dělnici mohou začít kontrolovat a opravovat stroje nebo 
zdokonalovat výrobní proces. 
2.                  Pro kaţdý kontejner můţe existovat jenom jedna transportní a jedna 
výrobní karta a počet kontejnerů, určených pro kaţdý druh dílů stanovují výrobní 
manaţer na základě výpočtů. 
3.                  Vyuţívají se jenom standardní kontejnery a nakládají v nich jenom 
určité mnoţství detailů. Za podmínky dodrţeni přesného počtu dílů určených pro jeden 
kontejner a mnoţství kontejnerů pro konkrétní druh detailů, řízení zásob se stává 
jednodušší a přesnější neţ za manuálního řízení. 
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Existují taky usnadněný systém Kanban s vyuţitím jedné karty. 
Počet japonských společností vyuţívajících systém Kanban s dvěma kartami 
relativně malý. Avšak jsou stovky podniků stvrzujících, ţe mají zavedený systém 
Kanban. Většina opravdu má systém Kanban, ale s jednou, transportní, kartou. Zavést 
usnadněnou verzi Kanban s jednou kartou, a pokud to bude potřebné, rozšířit systém o 
druhou kartu – to je nejsnazší přistup k taţnému systému. 
V systému s jednou kartou díly se vyrábějí a kupuji se podle denního 
harmonogramu a jejich dodaní na úsek, kde oni se vyuţívají ve výrobě, uskutečňují se 
pomoci karty Kanban. 
V systému s jednou kartou Kanban plní se tvrdá kontrola dodávek aby na úseku 
vyuţiti detailů nikdy se nenacházeli vice neţ jeden – dva kontejnerů, a místo skladování 
obdrţených detailů se likviduje. 
Tudíţ výhodou takového systému je minimalizace zdrţení, spojených s vyuţitím 
obdrţených dílů. 
Současně dovolují se mít nějaké určité mnoţství plných kontejnerů s 
vyrobenými díly v místě skladování zásob, spojeném s výrobním úsekem těchto detailů. 
Takové zvětšení zásob nemůţe mít velký vliv ve společnosti, protoţe dovoluje stanovit 
přesnou relaci mezi plánem výroby a potřebou dodávaní komponent. Příkladem 
takových společnosti mohou být podniky, zabývající se výrobou motorek, motorů, 
pump, generátorů, hraček. 
 Systém Kanban je efektivním nástrojem kontroly dodávek dílů od jednoho 
úseku do druhého a harmonogramy výroby detailů, sestavené s odpovídajícím 
předstihem, dovolují výrobu dílů podle potřeb v nich za nepodstatných zvětšených 
zásob. Podobný systém je efektivní ještě kvůli tomu, ţe je zaměřen na zvětšení 
produktivity práce a zjištění výrobních problémů díky zmenšení mnoţství karet Kanban. 
Bohuţel, tato metoda nemůţe být pouţit v případě vyuţití jenom jedné karty Kanban, 
protoţe v tomto případě mnoţství plných kontejnerů s určitými díly nekontroluji se. 
Proto podniky, které vyuţívají takový systém, musejí hledat jiné moţnosti zvětšení 
produktivity práce. 
Například, podnik Kawasaki vyuţívající Kanban s jednou kartou, zabezpečuji 
zvýšení produktivity práce tím, ţe odebírá zaměstnance na jedné montáţní lince, dokud 
se nerozsvítí ţluté signální, upozorňující ţe vyskytli výrobní problémy. 
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Hlavním přínosem systému Kanban je zabezpečení snadné, dostupné, pravidelné 
obnovované informaci o libovolném výrobku a výrobních instrukcích, odstranění 
nadbytku nedokončené výroby a odhalí zdroje skrytých ztrát na kaţdém pracovním 
místě. (16) 
 
4.4. MRP 
Na začátku 60. let XX století kvůli růstu popularity počítačové techniky vznikla 
idea vyuţívat jejich moţnosti pro plánování činnostem podniku včetně plánování 
výrobních procesů. Nutnost plánování podmíněné tím, ţe zásadní mnoţství zpoţděni v 
procesu výroby je spojené se zpoţděním dodávek jednotlivých detailů, v důsledku čeho 
zpravidla spolu s poklesem efektivity výroby, na skladě vyskytuje nadbytek materiálů, 
dodaných včas nebo dříve neţ by měly. Mimo to, v důsledku narušení rovnováhy 
dodávek dílů, vznikají dodatečné problémy spojené s evidenci a sledováním jejich stavu 
ve výrobním procesu, tj. faktický nelze zjistit například, z jaké sérii je určitý díl v uţ 
smontovaném výrobku. S cílem odstranit podobných problémů byla vyvinuta 
metodologie plánování potřeb materiálů MRP (Material Requirements Planning). 
Realizace systému pracujícího podle této metodologii vypadá jako počítačový program, 
který dovolují optimálně regulovat dodávky detailů do výrobního procesu a kontrolují 
mnoţství zásob na skladě a samotnou technologie výroby. 
Základní myšlenka MRP systém spočívá v tom, ţe libovolná evidenční jednotka 
materiálů a dílů nutných pro výrobu produktu musí být přítomná v nutný čas a v 
poţadovaném mnoţství.  
Na začátku pomoci MRP-systém sestavovali plán zakázek na určité období na 
základě schváleného výrobního programu. To neuspokojovalo rostoucí potřeby 
podniků. S cílem zlepšení efektivity plánování na konci 70. let XX století (Oliver Wight 
a George Plossl) v MRP-systémech byla realizovaná idea reprodukce uzavřeného cyklu 
(Cloosed Loop Material Requirment Planning), která předpokládala sestavování 
výrobního programu a jeho kontrola na úrovni cechů. Do základních funkcí plánování 
výrobního výkonu a plánování zásob přidali dodatečné funkce (například, kontroly 
souladu mnoţství vyrobené produkce a mnoţství vyuţitých dílů, sestavování 
pravidelných výkazů o zpoţdění zakázek, o objemech a dynamice prodeje produkce, 
dodavatelích atd.). Stvořené během fungování modifikovaného MRP-systému výkazy 
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analyzovali se a brali se v úvahu při dalším plánování, měnili (za potřeby) výrobní 
program a plán zakázek. Tím pádem byla zajištěna flexibilnost plánování vůči takovým 
vnějším faktorem, jako jsou výše poptávky, současný stav dodavatelů. 
MRP systémy v současné době jsou vyuţívané téměř ve všech integrovaných 
informačních systémech řízení podniku. 
Především je nutno říct, ţe MRP systémy byly vyvinuty pro vyuţití ve 
výrobních podnicích. Pokud společnost má diskrétní typ výroby (montáţ na zakázku – 
ATO, výroba na zakázku – MTO, výroba na sklad – MTS, sériová – PBM, atd.), tj. 
kdyţ pro vyráběné produkty existuje soupis materiálů a sloţení výrobku, tak vyuţití 
MRP systému je logické a účelné. Jestli podnik má procesní výrobu (Process Industry, 
Continuous-Batch Processing), tak zavedení MRP bude vhodným v případě dlouhého 
výrobního cyklu. 
MRP systémy zřídka kdy jsou vyuţívané pro plánování zásob v servisních, 
dopravních, obchodních a jiných podnicích nevýrobního sektoru, avšak potenciálně 
myšlenky MRP mohou být vyuţité aj v nevýrobních podnicích, činnost kterých 
potřebuje plánování materiálů v relativně dlouhém časovém intervalu. 
MRP systémy jsou zaloţené na plánování materiálů pro optimální organizací 
výroby a obsahuje bezprostředně funkcionalitu MRP, funkcionalitu popisu a plánování 
vytíţenosti výrobních kapacit CRP (Capacity Resources Planning) a mají za cíl stvoření 
optimálních podmínek pro realizaci výrobního plánu. 
Zásadní výhoda MRP – systému sočivá v formování pořadí výrobních operací s 
materiály a díly, a zabezpečující včasnou výrobu detailů (polotovarů) pro realizaci 
základního výrobního plánu. (17) 
4.4.1.  Základní elementy MRP 
Základní elementy MRP- systému lze rozdělit na elementy, poskytující 
informaci, programní realizaci algoritmického zakladu MRP a elementy, poskytující 
výsledky fungování programní realizaci MRP.  
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Obr.7 Elementy MRP- systému. (18, s. 32)  
Na praxe MRP – systém představují počítačový program, ukázaný na diagramu. 
 
Obr.8 - Základní vstupné elementy MRP – systému (18, s. 33) 
V zjednodušené podobě výchozí informace pro MRP – systémy představují 
takové elementy: 
Hlavní výrobní plán – harmonogram – Master Production Schedule (MPS), 
představuje optimalizovány harmonogram distribucí času pro výrobu určité sérii 
produkce během plánovaného období a s plánováními náklady. Na začátku se tvoři 
zkušební výrobní program, který pak je testován, jestli plní své funkce pomoci 
dodatečného běhu CRP – systémem, který zjišťuje postačující výkonnost programu. 
Pokud výrobní program uznán za splnitelný, tak on automatický stává hlavním a je 
vstupním elementem MRP – systému. 
Hlavní výrobní plán zpravidla formuje se pro doplnění zásob vyrobené produkce 
nebo uspokojení objednávek uţivatelů. 
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Na praktice zpracování hlavního výrobního plánu – harmonogramu je oprátkou 
plánování. Zaprvé tvoři se předběţná varianta pro oceněné moţnosti zabezpečení 
výroby potřebnými materiály, díly a výkonem. 
Systém MRP realizuje detailizaci MPS v řezu materiálových zásob. Pokud 
poţadovaná nomenklatura a její mnoţství neexistují volně na skladě nebo nejsou 
objednané dřivé, nebo časový termín dodávek není vyhovující, MPS musí být 
odpovídajícím způsobem opravený. 
Po provedení nutných oprav a doplnění MPS se schvalují jako činný a na jeho 
základě se uskutečňuji spuštění výrobních zakázek. (18, s. 32 - 34) 
4.4.2.  Soupis materiálů a složení výrobku 
Soupis materiálů (SM) je nomenklaturní seznam materiálů a jejích mnoţství 
nutné pro výrobu nějakého detailu nebo konečného výrobku. Spolu se sloţením výrobku 
SM zabezpečují formování úplného seznamu hotové produkce, mnoţství materiálu a 
dílů pro kaţdý výrobek a popis struktury výrobku (uzly, detaily, komponenty, materiály 
a jejich vzájemné propojení). 
Soupis materiálů nebo popis stavu materiálů (Inventory Status File) je hlavním 
vstupným elementem MRP – programu. V něm musí být odraţená maximální informace 
o všech materiálech a dílech, nutných pro výrobu konečného výrobku. V tomto 
dokumentu musí být uveden status kaţdého materiálu, ukazující je- li ten materiál volné 
na skladě, vyuţívá se v tento okamţik ve výrobě nebo je plánovaná objednávka, a taky 
popis, mnoţství zásob, umístění, ceny, moţnost zpoţdění dodávek, informace o 
dodavatelích. Všechny tyto body musejí být uvedené pro všechny materiály, zapojené 
do výrobního procesu. 
Sloţení výrobku nebo seznam komponent konečného výrobku (Bills of Material 
File) – seznam materiálů a jejich mnoţství, nutné pro výrobu konečného produktu. Tím 
pádem, kaţdý konečný výrobek má svůj seznam komponent. Mimo to, ten dokument 
obsahuje popis struktury konečného výrobku, on má úplnou informaci o technologii 
jeho montování. Velice důleţité dodrţovat přesnost všech zápisů v tomto dokumentu a 
taky korigovat jich pokaţdé po opravě struktury a/nebo technologii výroby konečného 
produktu.  
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Soupis materiálů a sloţení výrobku vypadají jako tabulky databáze, informace 
kterých korektně odráţejí odpovídající data. Za změny fyzického sloţení výrobku stav 
tabulek musí být hned zkorigované. (18, s. 36) 
4.4.3.  Stav zásob 
Současný stav zásob se odráţí v odpovídajících tabulkách databázi s uvedením 
všech nutných charakteristik evidenčních jednotek. Kaţdá evidenční jednotka musí mít 
jenom jeden identifikační zápis s jedním identifikačním číslem a nezaleţí na variantech 
její vyuţiti v jednom nebo vice výrobcích. Zpravidla, identifikační zápis evidenční 
jednotky obsahují velké mnoţství parametrů a charakteristik, vyuţívaných MRP – 
systémem, které lze klasifikovat jako: 
 Všeobecná data 
 Kód, popis, typ, velikost, hmotnost atd. 
 Skladovací údaje 
 Skladovací jednotky, jednotky zásob, volné zásoby, optimální zásoby, 
plánované k objednávce, objednané zásoby, rozdělené zásoby, znak sérii atd. 
 Data tykající se objednávek a prodeje 
 Jednotky objednávek a prodeje, hlavní dodavatel, cena 
 Data tykající se výroby a výrobních zakázek 
Zápisy účetních jednotek obnovují se pokaţdé po výkonu operací se zásobami, 
například, plánování objednávky, objednávka dodávky, vadné zboţí v dodávce atd. 
Pomocí vstupných do MRP dat systém vykonává základní operace: 
 Na základě MPS stanovují se mnoţstevní sloţení konečných výrobků pro 
kaţdé období plánování 
 K sloţení konečných výrobků se dodívají náhradní díly, neuvedených v 
MPS 
 Pro MPS a náhradních dílů zjišťují se celková potřeba materiálových 
zásob podle SM a sloţení výrobku, rozloţení pro různé období plánování. 
 Celková potřeba materiálů korigují se s ohledem na stav zásob pro kaţdý 
period plánování 
 Uskutečňují se formovaní objednávek pro doplnění zásob s ohledem na 
potřebný čas předstihu. (18, s. 37) 
4.4.4.  Výsledky práce MRP 
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Tím pádem, v důsledku práce MRP – programu uskutečňují se řada změn v 
existujících zakázkách a za potřeby stvořují se nové, pro zabezpečení optimální 
dynamiky výrobního procesu, vyvíjí se plán zakázek pro kaţdý materiál pro celý termín 
plánování, zabezpečení plnění kterého je nutné pro podporu výrobního programu. 
Hlavními výsledky MRP – systém jsou: 
 Plán objednávek (Planned Order Schedule) stanovují, jaké mnoţství 
kaţdého materiálu musí být objednáno v kaţdý period během celého plánovaného 
období. Plán objednávek je návodem pro další práce s dodavateli, zejména určuje 
výrobní program pro interní výrobu komponent, pokud existují taková výroba. 
 Změny planu objednávek (Changes in planned orders) jsou modifikace 
dřivé naplánovaných objednávek. Řada objednávek můţe být zrušena, změněna nebo 
zpoţděna, a taky přesunuta na jiné období. 
Taky, MRP – systém formuluje některé druhořadné výsledky v podobě výkazů, 
cílem kterých je upozornit na „úzká místa“ během plánovaného období, to znamená 
takové časové úseky, kdy je potřeba v dodatečné kontrole současných zakázek a taky 
proto, aby včas upozornit o moţných systémových chybách, vyskytujících za fungování 
programu: 
 Výkaz o „úzkých místech“ (Exception report) určen k včasnému 
upozorněni uţivatele na časové úseky během plánovaného období, které potřebuji 
zvláštní pozornosti a ve kterých můţe vyskytnout potřeba v manaţerském zásahu 
(nadbytky komponent na skladě). 
 Výkonný výkaz (Performance Report) je základním indikátorem 
správností práce MRP – systému a má za cíl informovat uţivatele o výskytu kritických 
událostí během plánování, takových jako úplné vyuţiti pojistných zásob nějakých dílů a 
taky o všech vyskytujících systémových chybách během práce MRP – programu. 
 Výkaz o předpovědích (Planning Report) je informace, která vyuţívá se 
pro sestavení předpovědí o moţných budoucích změnách objemu a charakteristik 
vyráběné produkce, obdrţená v důsledku analýzy současného stavu výrobního procesu a 
výkazů prodeje. Taky výkaz o předpovědích můţe být vyuţit pro dlouhodobé plánování 
potřeb materiálů. 
Typická funkčnost MRP – systémů: 
 MPS 
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 Popis plánovaných jednotek a úrovně plánování 
 Popis specifikací plánování 
 Formování hlavního výrobního plánu – harmonogramu 
 MRP 
 Řízení produkce (popis materiálů, komponent a jednotek hotových 
výrobků) 
 Řízení zásob 
 Řízení konfiguraci produkce (sloţení výrobku) 
 Sprava soupisu materiálů 
 Rozpočet potřeb materiálů 
 Formování nákupních MRP objednávek 
 Formování transportních MRP objednávek 
 CRP 
 Pracovní střediska (popis struktury výrobních pracovních středisek s 
definováním výkonnosti) 
 Stroje a mechanizmy (popis výrobního zařízení s definováním 
normativní výkonnosti) 
 Výrobní operace, vykonávané ve spojení s pracovními středisky a stroje 
 Technologické trasy – pořadí operaci, vykonaných během nějakého času 
na určitém strojí v určitém pracovním středisku 
 Vypočet potřebného výkonu pro zjištění kritického zatíţení a 
rozhodování. (18, s. 40 - 43) 
Výhody MRP I: 
 MRP I operují daty ne o minule spotřebě, ale o budoucích potřebách 
 Sníţení objemu zásob, tj. šetření finančních prostředků, prostorů, lide 
atd. 
 Zvýšení rychlosti obratu zásob 
 Absence zpoţdění, vyvolaných nedostatkem materiálů 
 Zmenšená mnoţství nouzových zakázek 
 Operace uskutečňují se v rámcích jedné výrobní linky, tj nepodporuje se 
velkoplošná rozloha podniků 
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 Výrobní zdroje nejsou omezené, proto MRP se nestara o jejich 
dostatečnosti pro realizaci zformulovaného plánu 
 Moţnost vyuţiti dat MRP pro plánování jiných logistických druhů 
činnosti v podniku a v dodavatelském řetězci. 
 Výhody MRP I před MRP II jsou: lepši uspokojení spotřebitelské poptávky 
pomoci zkrácení doby výrobních cyklů, lepší organizaci dodávek, rychlejší reakci na 
změnu poptávky. 
Lze uvést takové nedostatky mikrologistických systémů, zaloţených na přístupu 
MRP I: 
 Velké mnoţství výpočtů, připrav a předběţného zpracování obrovského 
objemu vstupních dat, a to prodluţují výrobní období a logistický cyklus; 
 Růst logistických nákladů na zpracování objednávek a transportování za 
usilování podniku o sníţení zásob nebo přejít na pravidelnou výrobu hodové produkce v 
malých objemech; 
 Necitlivost ke krátkodobým změnám poptávky protoţe oni vyskytují 
kvůli kontrole a doplněni zásob ve fixních bodech procházení objednávky; 
 Velký počet vad v systému kvůli velikosti a vytíţenosti; 
Tyto nedostatky jsou pozadím pro základní nedostatek všech mikrologistických 
systémů tlačného typu, mezi které patři aj MRP I, a právě: 
 Nedostačující přísnost sledování poptávky s povinnou přítomnosti 
pojistných rezerv. 
MRP I – systémy většinou se pouţívají kdy poptávka po základním materiálům 
velice závisí na poptávce uţivatelů po konečném výrobku. MRP I můţe pracovat s 
velkou nomenklaturou materiálových zdrojů (mnohosortimentní základní materiálové 
toky). 
Ačkoliv příznivce koncepci Just-in-time tvrdí, a ne bez podstav, ţe taţní 
mikrologistické systémy, zaloţené na principech této koncepce jsou rychleji a účinnější 
reagují na změny spotřebitelské poptávky, existují případy, kdy MRP I – systémy jsou 
vice efektivní. To je spravedlivé pro podniky, mající dostatečné dlouhé výrobní cykly za 
podmínek neurčité poptávky. A vyuţití systémů MRP I dovolují podnikám dosahovat 
stejných cílů, jaké se dá dosáhnout pomoci JIT – technologii, zejména snaţit se zkrátit 
dobu trvání celého logistického cyklu a odstranění zbytečných zásob, pokud čas 
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rozhodování v řízení výrobními operací a nákupu materiálů je srovnatelné s periodicitou 
změny poptávky. (19) 
 
4.5. MRP II 
Systém výrobního plánování zdrojů MRP II (Manufacturing resource planning) 
byl vyvinut na začátku 80. let XX století. 
Základní logistický systém – technologie Plánování potřeb/ zdrojů (RP - 
Requirements/resource planning). 
K 80. rokům stalo zřejmě, ţe technologie plánování potřeb výroby má několik 
nedostatků a omezení. (21, s. 9) 
Nedostaly a omezení vyuţití MRP I poţádali o vypracování druhé generace 
tohoto systému. Tato generace logistických systémů dostalo název technologii 
výrobního plánování zdrojů MRP II. Technologie zařazuje nejen evidence logistických 
operací, ale i finanční plánování. 
MRP I je komponentem MRP II – systému. Mimo to systém MRP II se skládá z: 
bloku predikce a řízení poptávky, sestavování výrobního rozvrhu (harmonogramu 
výroby hotové produkce), sestavování plánu zatíţení výrobních kapacit, bloku 
rozmístění objednávek a kontroly nákupu materiálů a jiných bloků, tvořících výrobní 
komplex.   
Důleţité místo v systému MRP II tvoří algoritmy predikce poptávky, potřeb v 
materiálních zdrojích, úrovně zásob. Byl přidán počítačový komplex kontrolních úkolů 
a regulovaní úrovně zásob, objemu neukončené výroby a hotové produkce.  Pro řešení 
těchto úkolů provádí se příprava, zpracování a korekce informaci o příchodu, 
přítomností a pohybu materiálních zdrojů, evidence zásob v řezu kaţdé poloţky 
nomenklatury a nomenklaturních skupin, míst skladování. Mezi hlavní úkoly řízení 
zásob patří: volba strategii doplnění zásob, nacházení kritických bodů a bodů 
objednávek, analýza struktury zásob podle metody ABC, nadnormativních zásob. 
MRP II – systém řeší takové úkoly predikce: 
 Zpracování předpovědi potřeb materiálů a zásob pro různé zakázky; 
 Analýza moţných terminu realizace zakázek; 
 Odhaleni nutného úrovně pojistných zásob s ohledem na náklady 
skladování; 
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 Retrospektivní analýza ekonomické situace s cílem volby optimální 
strategii předpovědi materiálových potřeb. 
MRP II – systém dodatečné (při porovnaní s MRP I) řeší komplex úloh kontroly 
a regulování zásob. Za řešení úloh řízení zásob probíhá zpracování a korigováni 
informaci o příchodu, přítomností a pohybu materiálních zdrojů, evidence zásob kaţdé 
poloţky nomenklatury a nomenklaturních skupin, míst skladování. 
V 90. letech XX století v různých zemích byli pokusy stvořit kombinované 
systémy MRP II – Kanban pro vzájemné odstranění nedostatků kaţdého tohoto 
systému. Obvykle v takových kombinovaných systémech MRP II vyuţívají se pro 
plánování poptávky, prodeje a nákupu, a systémy Kanban – pro operativní řízení 
podniku. Některé západní výzkumníky říkají takovému integrovanému 
mikrologistickému systému MRP III. (21, s. 10) 
Výhodou MRP II před MRP I je lepší uspokojeni spotřebitelské poptávky, 
dosaţené pomoci zkrácení doby výrobních cyklů, zmenšením zásob, lepší organizací 
dodávek, rychlejší reakci na změnu poptávky. Technologie MRP II zabezpečují 
flexibilnější plánování a  přispívají ke zmenšení logistických nákladů řízení zásob. 
Výhody: 
 Evidence finančních toků řízení logistických operací; 
 Moţnost predikce poptávky po produkci; 
 Kontrola a řízení úrovně zásob. (20, s. 255) 
 
 
 
4.6. Workflow 
Všechny business-procesy existují pro plnění funkcí podniku a musejí odpovídat 
stvořené v ní hierarchii cílů. Mezinárodní  společnost, která koordinují přípravu 
terminologii, standardů a specifikací pro systémy třidy Workflow, je Workflow 
Management Coalition (WfMC). 
Stvořena v roce 1993 WfMC spojuje kolem 200 různých podniků po celém 
světě. Mezi ně jsou společnosti, které se zabývají vývojem hardwarových a 
softwarových systémů, zavedením, consultingem a taky vzdělávací společnosti. 
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Pojmem „Workflow“ přesně se překládá jako „tok prací“ a je samozřejmě 
gramatický správný ale téměř nějak nepopisují jeho obsah. Vice informativní definice 
produktů třidy Workflow – softwarový systém, zabezpečující úplnou nebo částečnou 
koordinaci plnění výrobních operaci (úkolů, práci, funkcí), tvořící strukturované 
business-procesy podniku. 
Základem technologii Workflow jsou takovéto pojmy: 
 Objekt – informační, materiální nebo finanční objekt, vyuţívaný v 
business – procesu (například dopis, vybavení, faktura); 
 Událost – vnější (nekontrolované v rámcích procesu) činnost, které se 
stalo s objektem (například obdrţení dopisu, porucha vybavení, zaplacení faktury); 
 Operace – elementární činnost, vykonávaná v rámcích business – 
procesu (například příprava dopisu, výměna vybavení); 
 Vykonavatel – úřední osoba, zodpovědná za plnění jedné nebo několika 
operací business – procesu (například manaţer, zaměstnanec archivu, ředitel). 
Vzájemný vztah mezi základními pojmy technologii Workflow se odráţejí v 
konceptuálním informačním modelu. 
 V rámcích tohoto modelu proces se skládá z operací a jiných procesů. Operace 
obrací se na vykonavatele, který je zodpovědný za vykonávání jedné nebo několika 
operaci. Objekty zúčastňuji se vykonávání operaci. Události mohou mít vliv na 
vykonávání operaci, například mohou měnit rezultát operaci nebo pořadí jejich 
vykonávání. Operací zpracovávají události, oni jsou reakcí systému na stávající se 
události. Ţivotní cyklus objektu je spojen s vnějšími událostí a operací, vykonávanými 
jako součást procesu. 
Uvedené pojmy nepokrývají mnoţství terminů, definic a vlastností technologii 
Workflow, nicméně výše uvedený konceptuální model a/nebo jeho různé modifikace 
slouţí základem realizaci jakéhokoliv systému třidy Workflow. A kaţdý systém 
zabezpečují řešení třech úkolů: 
 Zpracování popisu business – procesu; 
 Řízení vykonání business – procesu; 
 Integrace vyuţívaných v procesu aplikací. 
Instrumentální nástroje popisu procesu určené pro formování formálního popisu 
procesu ve formě uspořádaného mnoţství operací, pravidel jejich vykonávání, spojných 
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s nimi objekty, vykonavatelů a událostí.  Jako tito data vystupuje informace, zadávaná 
uţivatelem, rezultáty vykonaní jednotlivých operací, údaje aplikačních systémů, 
archivů, databází. 
A nástroje řízení vykonávání procesu poskytují uţivatelovi a/nebo aplikačnímu 
systému informaci, nutnou pro kaţdou operací, a zjištěné na etapě vykonaní neshody 
jsou podstavou pro přepracování specifikace procesu. (22) 
4.6.1.  Představeni business – procesu jako procesu Workflow 
Nejdůleţitější vlastnosti technologii Workflow je podpora řízení procesy, 
obsahujícími jak automatizované – vykonávají je nástroje informačních systému, tak i 
neautomatizované – operace, vykonávané manuálně. Díky této vlastnosti jakýkoliv 
business – proces podniku můţe být představen jako proces Workflow, jestli 
samozřejmě ten proces: 
 Oddělen; 
 Strukturován; 
 Vykonáván podle pravidel, které lze naformulovat; 
 Občas se opakuje. 
Takţe, proces musí být oddělen od celého mnoţství vykonávaných v podniku 
činností a úkolů. Zobecněné představení takového procesu v metodologii IDEF0 
uvedené na obrázku 9 – diagramy horného úrovně, stanovující vztahy procesu a 
vykonavatele a objekty, představené v roli vstupů (vstupní data a údaje), řízení 
(omezeni vykonávání) a výstupů (výsledky vykonání). V metodologii IDEF0 takové 
vztahy mají název IDEF – oblouky. Mnoţství uvedených na diagramu IDEF – oblouků 
a jejich obsah mohou být libovolnými, ale nelze představovat jako Workflow proces se 
vstupními údaje, které nejsou přesně podle struktury, mají nepředvídatelný výsledek, 
nepřesná nebo neřízená pravidla vykonaní a nemá zadané vykonavatele. Přísně řečeno, 
odpovídající proces sotva lze nazvat business – procesem, splňujícím vedenou definici. 
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Obr. 9 - Zobecněné představení takového procesu v metodologii IDEF0 (22) 
Taky proces musí mít vnitřní strukturu – nebýt degenerovaným, skládaným z 
jenom jedné operace. 
V metodologii funkčního modelování IDEF0 struktura business – procesu můţe 
být ukázaná na diagramu dekompozice, která ukládá vstupy, výstupy, řízení a 
vykonavatele, a taky obsahuje operace procesů, podprocesů a vztahy mezi ně. 
Formování funkčního modelu business – procesů je prvním krokem přípravy k 
zavedení systému Workflow. Důleţité okolnosti: 
 Zavedeni systému Workflow je zaloţené na popisu business – procesu. 
Kvůli účinného vykonání tohoto procesu provádí se směrování dokumentů a/nebo 
automatizace činností. 
 Technologie Workflow nepokládá nějaké zvláštní omezení na úroveň 
detailizace business – procesu a/nebo  míru automatizaci vykonávaných operací. 
Dalším poţadavkem představeni business – procesu jako procesu Workflow je 
přítomnost pravidel vykonaní procesu, které mohou být naformulované a formálně 
popsané. Zaprvé odpovídající pravidla tykají se pořadí provádění operací, podmínek a 
předpokládané reakce na vnější události. 
Pro vysvětlení principů formulovaní pravidel, podíváme se na kategorie operací, 
vykonávaných v rámcích business – procesu. 
 Jako směr systematizace zvolíme sladěnost času vykonaní (synchronně, 
asynchronně) a oblast působnosti (lokální nebo distribuovaná). Pro vykonání 
synchronních lokálních operací je potřebná potomnost všech vykonavatelů najednou a 
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na jednom místě. Synchronní distribuované operace vykonávají se najednou, ale 
vykonavatele mohou být v různých místech. Asynchronní  lokální operace vykonávají 
členy skupiny na jednom určitém místě ale v různý čas. A konečně asynchronní 
distribuované operace vykonávají členy skupiny vykonavatelů a různých místech v 
různý čas. 
Posledním poţadavkem představeni business – procesu jako procesu Workflow 
je periodicita realizaci. Na rozdíl od předchozích poţadavků tento poţadavek je jenom 
ekonomického charakteru. 
Workflow – systém je vhodným interaktivním nástrojem řízení business – 
procesů v reálném času. Maximální pruţnost Workflow – systému můţe být vyuţita pro 
vykonávaní velkého rozsahu úkolů, například: 
 Evidence a kontrola, automatizace práce s klienty (CRM – procesy); 
 Automatické zpracovaní, evidence a kontrola obdrţení a realizací 
zakázek (distribuci produkce a provedení sluţeb); 
 Automatizace formování komplexu vykazování o prací podniku; 
 Automatizace procesu sestavování a schvalování rozpočtů. 
Tím pádem, systém Workflow automatizuje proces, nikoliv funkci. 
Workflow – systém můţe být nastavená pro prací s uţivatele přes internet 
pomoci mobilu, chytrého mobilu nebo kapesního počítače. 
Výskyt tohoto systému a odpovídajících softwarových nástrojů Workflow – 
reakce trhu informačních technologií na zavedení nových principů řízení podniku a 
migrace systému řízení od funkčně orientovaných (vymyšleného ještě Adamem 
Smithem v roce 1776 a úspěšně pracujícího během vice neţ dvou století) směrem k 
procesní orientaci. 
Procesní přistup donutil management podniků soustředit pozornost na 
pravidlech a interakcí účastníků procesu, protoţe tyto aspekty jsou hlavními centry ztrát 
kvůli své nepřesnosti a rozmazanosti. Nutnost v rámcích automatizaci jednotlivých 
funkcí mít nástroje pro automatické sledování postupu a času jejich vykonaní, směrů 
dokumentů, zaneprázdněnosti zaměstnanců během různých etap procesu způsobili 
stvoření systémů Workflow. (22) 
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4.7. Elektronická výměna dat (EDI) 
V současném světě i neveliký podnik „pouští“ přes sebe obrovské mnoţství 
komerčních a finančních dokumentů. Vyuţiti tradičních schémat papírové a 
elektronické (pomoci e-mailu) práci s dokumenty podstatně omezují potenciál rozvoje 
podnikaní kvůli nedostatkům těchto schémat. Obyčejný postup provádění obchodních 
operací předpokládá: 
 Pro uskutečnění obchodních operaci formují se papírový dokument; 
 Tento dokument posouvá se kanály faxového spojeni, e-mail nebo jinými 
kanály přenosu dat adresátovi; 
 Obchodní partner, který dostal elektronický dokument, reprodukují ho na 
papír a vyuţívá v budoucnu pro vykazování; 
 Pak manuálně uskutečňují se zavedení potřebných údajů do 
informačního (účetního) systému svého podniku. 
Na základě informace, uvedené v dokumentu, generují se nové papírové 
dokumenty a poskytují se jiným úřadům a podnikům. A to je technologie 
automatizované výměny elektronických zprav v standardizované formě mezi 
obchodními partnery. 
Dokumenty, které mají v původní („lidské“) podobě vhodnou a specifickou pro 
kaţdou společnost formu, průhledně se předává mezi různými partnery v standardním 
„elektronickém“ rozhraní (pomoci konvertoru (na vstupu) a dekonvertoru (na výstupu)). 
Technologie garantuje správnost konvertovaní dat a samotné dodaní zprav adresátům a 
pořadí dodání zprav. A jsou zabezpečované důvěrnost a důvěryhodnost sdílené 
informaci. V klasické podobě EDI předpokládá úplnou automatizovanou interakci mezí 
IS partnerů, nepředpokládá zásah člověka. Kaţdá strana můţe být jak odesilatelem, tak i 
adresátem zprav. Taková varianta integraci poskytují maximální účinnost zavedení této 
technologii. 
 Na současné etapě rozvoje technologii EDI dovolují nejen šetřit peníze, ale i 
usnadnit a optimalizovat procesy řízení rozhodovaní, a taky celkové optimalizovat a 
zvýšit efektivitu podnikaní. 
Základní principy EDI: 
 Standardizovánost 
 Strukturovanost 
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Zkušenost vyuţiti systémů EDI počítá vice neţ 30 let a shrnují se v standardech 
uskutečnění obchodních operací a představeni strukturovaných obchodních dokumentů. 
  Během zpracování standardů elektronické výměny dokumentů bylo 
proanalyzováno vyuţiti „papírových“ dokumentů, pouţívaných v hospodářské činnosti. 
Bylo nabídnuto vydělit nejvíce pouţívané data a v nich vydělit odpovídající datová polí. 
Pak pro jejich vyplněni by zpracován systém tabulek – globální příručky dat a 
technologie jejich synchronizace. (23) 
4.7.1.  Technologie práce 
Technologie EDI předpokládá vyuţiti jednoho způsobu identifikaci výrobků a 
kontrahentů na základě standardů GS1: identifikace zboţí provádí se pomoci GTIN – 
kódů (čarové kódy), identifikace kontrahentů – GLN – čísla. Přiřazení kódů GTIN a 
GLN číslu uskutečňují statní asociace GS1 (c České republice - GS1 Czech Republic). 
(24) 
Pro spuštění vyuţiti technologii EDI je nutno připojeni partnerů k speciální 
platformě výměny komerčními zprávy (platforma e-komerce), vyuţiti nástrojů 
transformaci zprav do jedné standardní podoby a přenášení „standardizovaných“ zprav 
adresátovi. Takový schémat interakci dovolují připojit se na EDI jednou a jednotvárně 
se vyměňovat zprávy se všemi partnery a nevytvářet a vylaďovat způsob výměny 
dokumenty s kaţdým kontrahentem. Integrace systémů, transformovaní a přenášení 
zprav mezi partnery realizují specializované společnosti – autorizované provideři EDI. 
Provider poskytují svým zákazníkům spolehlivý kanál přenášení zprav všem 
kontrahentům (přistup ke své platformě výměny komerčními zprávy) a  podporují 
domluvenou úroveň servisu. Důleţité aby tyto funkce plnil autorizovaný provider 
protoţe to garantují vysokou technickou úroveň nabízených sluţeb a úrovně servisu, a 
taky shodu sluţeb se standardy GS1 a tim pádem dovolují uskutečňovat roaming s 
jinými provideři (včetně mezinárodních). 
Původně zprávy byli přenášené přes speciální (soukromé) sítí a kanály, co si 
mohlo dovolit jenom omezené mnoţství obrovských společností. Vznik Internetu a 
moţnost jeho vyuţiti jako kanál přenášení EDI – zprav vyvolalo revoluci, a EDI stal 
dostupný aj malým podniky. 
 Typický řetízek interakci kontrahentů za vyuţití EDI: 
1. Zákazník posila dodavatelovi objednávku; 
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2. Dodavatel automatický nahrává objednávku do svého informačního 
systému; 
3. Dodavatel po korekci podle reálných zůstatků na skladě posila potvrzeni 
objednávky a formuje vnitřní průvodní list pro přepravu; 
4. Dodavatel po expedici pomoci jednoho tlačítka formuje a posila zprávu o 
expedici; 
5. Zákazník po obdrţení zprávy o expedici automaticky formuje a posila 
dodavatelovi zprávu o obdrţeni; 
6. Dodavatel na základě zprávy o obdrţení automaticky formuje fakturu; 
7. Dodavatel posila zákazníkovi elektronickou fakturu; 
8. Zákazník nahrává do svého IS fakturu dodavatele; 
A všechny zprávy jsou předávané velmi pohotově a s oznámením o 
garantovaném dodaní. 
V současné době jsou dostupné dvě varianty připojeni (integraci) k EDI: 
 úplná integrace účetního systému partneru a platformy provideru. Taky 
se předpokládá automatické zpracovaní vstupních a generovaní výstupních zprav v IS 
podniku. Pro integraci je nutno rozpracovat a schválit formáty importu – exportu 
informaci a technologii přenosu zprav do systému provideru. Při této variantě lze 
vyuţívat všechny výhody EDI. 
 částeční integrace – vyuţiti Web – EDI. Interakce s platformou EDI 
probíhá přes Web- browser nebo speciální Web – klient, bez bezprostřední integraci s 
účetním systémem. Taková varianta nevede k maximálnímu zvýšení účinnosti, protoţe 
potřebuje zásahu člověka při obdrţeni a posíláni dokumentů (manuální přenos dat z EDI 
– systému do IS a zpátky), avšak je charakterizován šetrným zavedením a vyuţíváním. 
(25) 
 Provider zabezpečuje důvěryhodnost, důvěrnost, rychlost a záruku dodaní 
zprav. 
Bezpečnost a důvěrnost jsou zabezpečené šifrováním zprav a vyuţiti algoritmů 
zabezpečeni informaci a protokolů a kanálů přenosu důvěrné informaci (obsah EDI – 
zprávy není dostoupen všem včetně administrátoru platformy ale mimo odesilatele a 
adresáta). 
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Důvěryhodnost – vyuţiti technologií přenosu zpráv, vylučujících moţnost 
korekci dokumentu během přenosu (kontrola kontrolních součtů zpráv na kaţdém 
úseku). Záruka dodaní – mechanizmus oznámeni o umístěni a poloze zprávy a 
automatické oznámeni odesilatele o dodaní zprávy. (26) 
 Hlavní výhody technologii: 
 přímé sníţení nákladů vedeni oběhu dokumentů (objem papírových 
dokumentů, mnoţství právě zaměstnanců, kurýrské sluţby, poštovní náklady, platba 
telekomunikačních sluţeb); 
 usnadnění kontroly provozní činnosti; 
 Zjednodušení interakci s kontrahenty; 
 Urychlení obratu a sníţení objemu zásob; 
 Zvýšení rentability pracovního kapitálu; 
 Zjednodušení a zvýšení účinnosti zavedeni nástrojů (terminálů sběru dat) 
a technologii automatizaci evidence; 
 Moţnost zavedeni nových technologií interakcí účastníků řetězce 
dodávek VMI a CPFR; 
 Optimalizace a zvýšeni efektivity businessu; 
EDI má výhody kvůli: 
 Zvýšeni rychlosti všechno procesu stvořeni, uprav a přenosu dokumentů 
(úplně automatizovaný proces); 
 Sníţení počtů chyb (odstraněni „lidského“ faktorů) a sníţení nákladů na 
vyhledaní a opravy chyb; 
 Vyuţiti technologii záruky dodaní zpráv; 
 Vyuţiti jednoho způsobu identifikace zboţí a kontrahentů na základě 
standardu GS1. 
Vyuţiti příruček dat a klíčových identifikátorů sniţují objem posílaných zpráv, a 
to taky zvyšují efektivitu technologii. 
Nejvíce citlivé sféry pouţiti: distribuce, řízení zásob, transport, bankovní sféra, 
řízení peněţních toků atd.(26) 
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5. Analýza současného stavu 
5.1. 7S – interní analýza 
1. Strategie 
2. Systém 
3. Struktura 
4. Styl 
5. Schopnosti 
6. Spolupracovnici 
7. Sdílené hodnoty 
  
1. Strategie. Podnik má takové strategické cíle: 
 Být stabilním a obdivovaným zaměstnavatelem 
 Stát se hlavním partnerem CEE Market Growth 
 Být nejlepším montáţním závodem IMI 
2. Systém. Ve výrobě podnik má zaveden Kanban a MRP II. Kontrola 
kvality se uskutečňují pomoci Statistické Regulace Procesu (SPC), Kaizen, TPM. 
Celopodnikový program ERP je JD Edwards (v současne době majitelem je Oracle) 
3. Struktura.  IMI Precision je součásti IMI plc. V roce 2015 byla 
usnadněna organizační struktura ve všech Evropských pobočkách. 
4.  Styl. Mezi zaměstnance je kooperace kvůli tomu, ţe společnost vyuţívá 
principy štíhlé výroby a štíhlého řízení. Jeden z principu je Kaizen. 
5. Schopnosti. Společnost od roku 2011 byla zapojena do projektu 
Zvyšování profesních dovednosti, podporovaný Evropským sociálním fonde. Do tohoto 
projektu zaměřeného na rozvoj odborných dovedností byli zařazeni téměř všichni 
zaměstnanci. Hlavní cíle projektu jsou: 
5.1. Dosaţení zvýšení profesních kvalifikací zaměstnanců. 
5.2. Podpora udrţitelnosti zaměstnání. 
5.3. Vyškolení interních trenérů tak, aby bylo zabezpečeno efektivní 
zaškolování nových i stávajících zaměstnanců. 
5.4. Zvýšení konkurenceschopnosti ţadatele prostřednictvím kvalifikovaných 
zaměstnanců. 
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Projekt se skončil v roce 2012 a to znamená, ţe téměř všichni zaměstnance 
zvýšili své pracovní dovednosti. 
6. Spolupracovnici.  V současné době jsou několik volných míst. Podnik 
nabízí svým zaměstnancům motivující systém odměňování a benefitů a široké spektrum 
zaměstnaneckých výhod (firemní doprava, příspěvky na stravování, společenské a 
sportovní aktivity, věrnostní odměny). V podniku jsou zaměstnaní dělnici a manaţery 
různých útvarů. (28) 
7. Sdílené hodnoty. Heslo společnosti zní ¨Engineering GREAT ¨ coţ 
znamená vyrábět jenom výrobky výjimečné kvality. Vyuţívá štíhlou výrobu. (6) 
V závěru této analýzy můţu říct, ţe nenašla jsem ţádné neshody mezi poloţkami 
7S, proto se da říct, ţe podnik je v optimálním stavu. 
 
5.2. Portův  model 
Tab.1 - Výrobky – substituty (zpracováno autorkou) 
Parametry Komentář Hodnoceni parametru 
3 2 1 
Výrobky – 
substituty 
„Cena - 
kvalita“ 
Mohou zabezpečit 
stejnou kvalitu ale 
za nižší cenu 
Existují a mají 
velký podíl na 
trhu 
Existují, ale 
jen přišlí na 
trh a mají 
malý podíl na 
trhu  
Neexistují 
3     
VÝSLEDNÉ BODY 3 
1 bod nízká úroveň hrozby výrobků – substitutů  
2 body střední úroveň hrozby výrobků – substitutů  
3 body vysoká úroveň hrozby výrobků – substitutů  
 
Tab.2 - Ohodnoceni úrovně oborové konkurence (zpracováno autorkou)  
 
Parametry Komentář Hodnoceni parametru 
3 2 1 
Mnoţství Čím víc hráčů Vysoká úroveň Střední úroveň Malé mnoţství 
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hráčů na trhu, tím vyš 
úroveň 
konkurence a 
riziko ztráty 
podílu na trhu 
nasycenosti trhu nasycenosti 
trhu (3-10) 
hračů 
 (1-3) 
3     
Rychlost 
růstu trhu 
Čím menší 
rychlost růstu 
trhu, tím vyš 
riziko stálého 
přerozdělení 
trhu 
Stagnace nebo 
sníţení objemu 
trhu 
Zpomalující 
se, ale rostoucí 
Velká rychlost 
  2   
Úroveň 
diferenciac
e výrobku 
na trhu 
Čím niž 
diferenciace 
výrobku, čím výš 
standardizace 
výrobku, tím vyš 
riziko volby 
zákazníky 
výrobku jiné 
společnosti na 
trhu 
Společnosti 
prodávají 
standardizované 
výrobky 
Výrobky na 
trhu mají 
standardizovan
é základní 
vlastnosti, ale 
odlišují se 
mezi sebou v 
dodatečných 
výhodách  
Výrobky 
společností 
výrazně se 
odlišují mezi 
sebou 
  2   
Omezení 
růstu cen 
Čím miň 
možností zvýšení 
cen, tím vyš 
riziko ztráty 
zisku za stálého 
růstu nákladů  
Pevná cenová 
konkurence na 
trhu, nejsou 
moţnosti ke 
zvýšení cen  
Jsou moţnosti 
ke zvýšení cen 
jenom v rámci 
pokryti růstu 
nákladů 
Vţdy je 
moţnost ke 
zvýšení cen 
pro pokryti 
růstu nákladů a 
zvětšeni zisku 
  2   
VÝSLEDNÉ BODY 9 
4 body nízká úroveň oborové konkurenci 
5-8 bodů střední úroveň oborové konkurenci 
9-12 bodů vysoká úroveň oborové konkurenci 
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Tab.3 - Ohodnocení hrozby vstupu nových hráčů (zpracováno autorkou) 
Parametry Komentář Hodnoceni parametru 
3 2 1 
Šetření na 
základě 
mnoţství 
výroby 
výrobku 
Čím větší je 
objem výroby, 
tím niž jsou 
náklady na 
materiály, tím 
stálé výrobní 
výdaje mají 
menší vliv na 
jednotné 
výrobky 
neexistuje Mají jenom 
velké hráči na 
trhu 
velké 
    1 
Silné 
značky s 
vysokou 
úrovni 
povědomí a 
loajality 
Čím pevnější se 
cítí existující 
značky, tím 
složitější je 
vstup pro nové 
hráči na trh 
Nejsou velké 
hráči 
2-3 
společnosti, 
které drţí 50% 
trhu 
2-3 společnosti, 
které drţí víc 
neţ 80% trhu 
  2   
Diferenciac
e výrobku 
Čím vyš je 
rozmanitost 
výrobků a 
služeb, tím 
složitější novým 
hráčům vstoupit 
na trh a vyplnit 
svou mezeru 
Nízká úroveň 
rozmanitosti 
výrobků 
Existují 
mikro- mezery 
Všichni moţné 
mezery jsou 
vyplněné 
  2   
Úroveň 
investic a 
nákladů pro 
nastup do 
Čím výš 
začátečná 
úroveň investic 
pro vstup na trh, 
Nízká (vrátí se 
během 1 – 3 
měsíce) 
Střední (vrátí 
se během 6 – 
12 měsíců) 
Vysoká (vrátí se 
během 1 roku a 
víc) 
    1 
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odvětvi trhu tím složitější 
vstoupit novým 
hráčům 
Přistup k 
distribuční
m kanálům 
Čím složitější je 
přistup k cílové 
skupině na trhu, 
tím toto odvětví 
je miň lákavé 
Přistup k 
distribučním 
kanálům je 
naprosto volný 
Přistup k 
distribučním 
kanálům 
vyţaduje 
investic 
Přistup k 
distribučním 
kanálům je 
omezen 
  2   
Státní 
politika 
Vláda může 
omezovat a 
zavřít možnost 
vstupu na trh 
pomoci 
licencování, 
omezeni 
přístupu ke 
zdrojům surovin, 
reglementování
m cen 
Nejsou 
omezující statní 
nařízení 
Stát se 
vměšuje do 
trhu, ale téměř 
nezřejmě 
Stát má velký 
vliv na trh a 
velice ho 
omezuje 
3     
Ochota 
existujících 
společnosti 
sniţovat 
ceny  
Jestli hráči 
mohou snížit 
ceny pro 
uchování 
stálého podílu 
na trhu to je 
velkou 
překážkou pro 
vstup nových 
společnosti 
Hráči nechtějí 
sniţovat ceny 
Velké hráči 
nechtějí 
sniţovat ceny 
Za prvního 
pokusu vstupu 
levnějšího zboţí 
existující 
podniky ochotni 
sníţit ceny 
  2   
Tempo 
růstu 
Čím vyš je 
tempo růstu 
Vysoké a 
rostoucí 
Zpomalující se Stagnace nebo  
klesání 
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odvětvi odvětvi, tím 
raději budou 
chtít přijít nové 
hráči 
  2   
VÝSLEDNÉ BODY 15 
8 bodů Nízká úroveň hrozby vstupu nových hráčů 
9-16 bodů Střední úroveň hrozby vstupu nových hráčů 
17-24 body Vysoká úroveň hrozby vstupu nových hráčů 
 
 Tab.4 -  Trţní moc zákazníka (zpracováno autorkou) 
Parametry Komentář Hodnoceni parametru 
3 2 1 
Podíl 
zákazníků s 
velkým 
objemem 
prodejů 
Pokud zákaznici 
jsou 
zkoncentrovaní a 
objednávají ve 
velkém množství, 
společnost bude 
muset dělat jim 
ústupky  
Vice neţ 80% 
prodejů 
připadají na 
malé mnoţství 
zákazníků 
Malé mnoţství 
zákazníků drţí 
50% prodejů 
Celkové 
mnoţství 
prodeje je 
rovnoměrně 
rozděleno mezi 
všema 
zákazníky 
  2   
Tendence k 
volbě zboţí 
– substitutu 
Čím níž je 
jedinečnost 
výrobku 
společnosti, tím 
vyš je 
pravděpodobnost
, že zákazník 
najde 
alternativní 
výrobek s 
menším rizikem 
Výrobek není 
unikátní, 
existují 100% 
stejné zboţí 
Výrobek je 
částečně 
unikátní, jsou 
odlišné 
vlastnosti 
důleţité pro 
zákazníky  
Výrobek úplné 
jedinečný, 
nejsou analogy 
  2   
Citlivost k Čím vyš je Zákazník vţdy Zákazník bude Zákazník není 
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ceně citlivost k ceně, 
tím vyš je 
pravděpodobnost
, že zákazník 
koupi výrobek 
levněji od 
konkurentů 
bude volit 
levnější 
výrobek 
volit levnější 
výrobek, 
pokud bude 
velký rozdíl 
citlivý k ceně 
  2   
Zákazníci 
nejsou 
uspokojení 
kvalitou 
současných 
výrobků 
Neuspokojenost 
kvalitou vede ke 
skryté poptávce, 
která může být 
uspokojena 
novými hráči na 
trhu nebo 
konkurenty 
Nespokojenost 
s hlavními 
charakteristiky 
zboţí   
Nespokojenost 
s 
druhořadnými 
charakteristiky 
zboţí 
Úplná 
spokojenost s 
kvalitou zboţí 
    1 
VÝSLEDNÉ BODY 7 
4 body Nízká úroveň hrozby odchodu zákazníků 
5-8 bodů Střední úroveň hrozby odchodu zákazníků 
9-12 bodů Vysoká úroveň hrozby odchodu zákazníků 
  
Tab.5 - Ohodnoceni hrozby ze strany dodavatelů (zpracováno autorkou) 
Parametry Komentář Hodnoceni parametru 
2 1 
Mnoţství 
dodavatelů 
Čím menší je množství 
dodavatelů, tím vyš je 
pravděpodobnost 
neopodstatněného 
zvýšení cen 
Malé mnoţství 
dodavatelů nebo 
monopol 
Velký výběr 
dodavatelů 
  1 
Omezenost 
zdrojů 
dodavatelů  
Čím vyš je omezenost 
objemu zdrojů 
dodavatelů, tím vyš je 
pravděpodobnost 
Omezenost 
objemu 
Neomezenost 
objemu 
  1 
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růstu cen 
Náklady na 
změnu 
dodavatele 
Čím vyš jsou náklady 
na změnu dodavatele, 
tím vyš je hrozba růstu 
cen 
Vysoké náklady 
na změnu 
dodavatele 
Nízké náklady na 
změnu dodavatele 
  1 
Priorita 
odvětvi pro 
dodavatele 
Čím níž je priorita 
odvětvi pro 
dodavatele, tím miň 
on dává pozor a 
vynakládá úsilí pro 
toto odvětví, a tím vyš 
je riziko obdrženi 
nekvalitní suroviny  
Nízká priorita 
odvětvi pro 
dodavatele 
Vysoka priorita 
odvětvi pro 
dodavatele 
  1 
VÝSLEDNÉ BODY 4 
4 body Nízká úroveň vlivu dodavatelů 
5-6 bodů Střední úroveň vlivu dodavatelů 
7-8 bodů Vysoká úroveň vlivu dodavatelů 
  
Vyhodnoceni výsledků Porterové analýzy: 
1.                 Hrozba zboţí substitutu: kvůli tomu, ţe na trhu jsou společnosti, které 
vyrábějí podobné zboţí a jsou velké a zdařile, IMI Precision musí se snaţit vyvinout 
něco nového, nějaké nové nebo ještě kvalitnější zboţí, aby mohli bojovat proti silné 
konkurenci. 
2.                 Konkurence na trhu: IMI Precision má solné konkurenti, ale trh téměř 
přestal růst, podmínky zvětšeni cen nejsou snadné a výrobky jsou vice méně 
standardizované. To všechno ukazuje na vysokou úroveň konkurenci v tomto odvětvi. 
3.                 Hrozba vstupu nových hráčů: odvětvi má vysoké náklady na vstup, 
sniţují tempo růstu odvětvi, potřebnost investic pro přistup ke kanálům distribuci. Coţ 
znamená, ţe středně riziko vstupu nových společností na trh. 
4.                 Trţní moc odběratelů: IMI Precision má několik odběratelů, které drţí 
přibliţně 50% celého objemu prodeje, avšak zákazníci jsou spokojené s kvalitou zboţí a 
tím pádem je střední úroveň hrozby odchodu zákazníků. 
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5.                 Hrozba ze strany dodavatelů: kvůli velkému výběru moţných 
dodavatelů a neomezenosti jejich zásob, lze říct, ţe dodavatele mají malý vliv na 
společnost. 
 
5.3. Analýza SLEPT 
Kvůli tomu, ţe IMI Precision je součásti velkého holdingu, který působí po 
celém světe, pro IMI Precision je důleţitá makroekonomická situace po celém světě. 
Ale v tomto případě bych chtěla zmenšit trh působení jenom do Evropy. 
1.                 Sociální faktory. 
V současné době v Evropě jsou trochu víc neţ 500 mln občan.  V tabulce niţ je 
ukázáno jak vývoji se počet občan v Evropských zemích. 
Tab.6 – občane EU (29) 
 
Je vidět, ţe od roku 2006, to znamená, ţe za 10 let, mnoţství občan vzrostlo o 12 mln. 
To je víc neţ cela Česka republika (v ČR v roce 2015 bylo 10,5 mln občan). 
Jedním z problému současné Evropy a celého světu je stárnutí populace. Nemá 
to přímý vliv na takové společnosti jako IMI Precision kvůli zvolenému odvětvi, ale 
můţe mít vliv na počet mladých zaměstnanců a tím pádem na mnoţství mladých 
manaţerů. Nelze říct, ţe mladé manaţery vţdycky přijímají správné řešeni, to vůbec ne, 
ale nedostatek mládeţe v top managementu můţe vest ke zkostnatělosti řízení podniku a 
nedostatečné pruţnosti rozhodnuti. Výsledkem takových řešení obvykle stává zestárnutí 
celého podniku a jeho úpadek kvůli neinovačním rozhodnutím.  
Dalším problémem posledních let je výrazné zesílení imigračních toků. 
Důvodem je sloţitá politická situace na Východě.  Na grafu je uvedeno kolik imigrantu 
přestěhovalo do Evropy během posledních par let. 
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Obr.10 – uprchlici v rocích 2014 a 2015(30) 
Většinou to jsou občani Iráku, Afganistanu a Sýrii. A z grafu je zřejmě, ţe 
zvětšili počet obyvatelů Evropy aţ o dva miliony. A 2 mln občan má, například, 
Slovinsko. 
Většina imigrantu snaţí se dostat se do Německa, protoţe tato zemi nabídla 
nevyšší finanční výpomocí a taky slibovala zabezpečit ubytování. Avšak pro různé 
společnosti je důleţité, ţe téměř nikdo z imigrantů nechce pracovat v Evropských 
státech. To znamená, ţe imigranti se budou ţivit z daní, které musejí zaplatit evropské 
občane a společnosti. Aby státy měli dostatečné mnoţství peněz, budou muset zvýšit 
sazby daní, coţ nemůţe potěšit podniky a obyvatelstvo. 
 2.                 Právní faktory a politické faktory 
Kaţdý podnik musí se řídit zákony zemi, ve které se nachází. V případě České 
republiky to jsou: 
7.1.1. Zákoník práce - č. 262/2006 Sb. 
7.1.2. Občanský zákoník - č. 89/2012 Sb. 
7.1.3. Zákon o daních z příjmů - č. 586/1992 Sb. 
7.1.4. Zákon o účetnictví - č. 563/1991 Sb. 
7.1.5. Zákon o dani z přidané hodnoty - č. 235/2004 Sb. 
Od května roku 2004 ČR je členem Evropské unie. Česká republika oficiálně 
poţádala o členství v roce 1996, kdy premiér Václav Klaus předal ţádost ČR o vstup do 
Evropské unie 23. ledna v Římě. Přístupová jednání začala v březnu 1998. O pět let 
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později v Atenách podepsal prezident Václav Klaus a ministerský předseda Vladimír 
Špidla Smlouvu o přistoupení, která vstoupila v platnost 1. května 2004, kdy se Česká 
republika stala plnoprávným členem Evropské unie. 
Do Schengenského prostoru patří Česká republika od 21. prosince 2007 spolu s 
dalšími osmi novými státy. 
Ještě před vstupem do EU ČR musela opravit vlastní legislativu. Od vstupu do 
roku 2012 Česká republika přijala 3657 nařízení a 4728 rozhodnuti. (31) 
V kaţdém nějakém určitém období jsou přijaté různé strategie pro celou EU a 
pro kaţdý stát.  V roce 2010 byla přijata strategie Evropa 2020, která definuje tři hlavní 
mechanismy hospodářského růstu, jeţ je třeba prosadit pomocí konkrétních opatření 
nejen na úrovni EU, ale i v jednotlivých členských státech. Mezi její hlavní pilíře patří 
tzv. „inteligentní růst" (propagace znalostí, inovací, vzdělávání a digitální společnosti), 
udrţitelný růst (produkce méně náročná na zdroje a podpora konkurenceschopnosti EU) 
a inkluzivní růst (vyšší míra participace na trzích práce, získávání dovedností a boj proti 
chudobě). 
ČR chce zejména prosazovat cíle růstu a zaměstnanosti. Vláda za tím účelem 
schválila Národní cíle stanovené na základě hlavních cílů strategie Evropa 2020. Mezi 
tyto cíle zařadila: cíl dosaţení celkové míry zaměstnanosti ve výši 75%, národní cíl 
týkající se investic do výzkumu a vývoje ve výši 2,7 % HDP a národní cíl dosaţení 
poměru vysokoškolsky vzdělaných lidí ve věku 30-34 let ve výši 32 % a poměru ţáků 
předčasně opouštějících vzdělávací zařízení ve výši 5,5 %. Vláda se dále také zavázala 
k tomu, ţe do roku 2020 dojde k úspoře spotřeby primárních energetických zdrojů. (32) 
Samozřejmě vstup do EU měl jak pozitivní tak i negativní vliv na politiku státu. 
EU má jediný společný trh, kterého se podařilo dosáhnout odstraněním hranic a cel, coţ 
usnadňuje obchodovaní v rámci Evropské unie.  Avšak pokud EU nařídí nějaký zákon 
nebo směrnici, ČR musí jí přijat a nezaleţí, jestli chce nebo ne. Tím pádem stát je 
podřízen EU a můţe jen věřit, ţe jakýkoliv vnější zásah je ve prospěch ČR. 
3.                 Ekonomické faktory. 
Ekonomické prostředí je velice důleţité pro jakýkoliv podnik, protoţe on je 
součástím tohoto prostředí. Na základě makroekonomických změn vedení podniku 
rozhoduje o změnách v společnosti.  
Jedním z nejdůleţitějších ekonomických ukazatelů je míra nezaměstnanosti. 
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Tab.7 - Míra nezaměstnanosti (33) 
 
Jak je vidět z tabulky, nezaměstnanost rostla a dosáhla 7% v rokách 2012 a 
2013. Od roku 2014 mnoţství nezaměstnanců se zmenšilo a v tomto roku stanovilo 6,1 
%. Podobna situace byla i v roce 2015, ČR obsadilo druhé místo v EU v ţebříku 
nejniţší nezaměstnanosti v EU. Avšak i takové mnoţství nezaměstnaných lidi můţe být 
výhodou pro podnik, například lze vybírat jen ty nejlepší v poţadovaném oboru. 
Dalším významným ukazatelem je inflace. 
  Tab.8. – Mira inflace v % (35)
 
V posledních letech je malá kvůli nízké ceně ropy ve světě. (36) 
Podle hlavního ekonoma Generali Investments CEE Radomíra Jáče inflace v 
roce 2016 vzroste. „V letošním roce by měla celková inflace zamířit nahoru: proti 
dalšímu poklesu inflace by měly působit jak statistické efekty meziročního srovnání 
vývoje cen ropy a potravin, tak cyklická pozice české ekonomiky. V ekonomice dál 
poroste vyuţití kapacit včetně pracovní síly, coţ například povede ke zrychlení růstu 
mezd,“ říká Jáč a dodává, ţe pro letošní rok očekává celoroční průměrnou inflaci zhruba 
na úrovni 0,6 %. (37) 
Ještě jedním důleţitým ukazatelem je růst HDP. Hrubý domácí produkt (HDP) 
je základním národohospodářským ukazatelem uţívaným pro měření výkonnosti celé 
ekonomiky. Hrubý domácí produkt (HDP, Gross Domestic Produkt - GDP) se pouţívá 
se pro stanovení výkonnosti ekonomiky a vyjadřuje se v peněţních jednotkách. Je to 
suma celkové hodnoty statků a sluţeb nově vytvořených v daném období (obvykle 
jeden rok) na určitém území. Jedná se o součet korunové hodnoty spotřeby, investic, 
vládních nákupů a čistých vývozů. (38) 
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V roce 2014 nejvyššího HDP na osobu dosáhlo Lucembursko (116 664 USD) druhým 
a třetím byli Norvéţsko (97 307 USD) a Katar (96 732 USD). Česko obsadilo 45. místo 
a má 19 529 USD na osobu. 
Naopak nejniţší HDP prokazují Africké státy, poslední místo dostala Malawi 
(255 USD) a o trochu lip na tom je Burundi (286 USD). Jen tyto dva státy nedosáhli 
300 USD HDP na osobu. (39) 
V České republice Hrubý domácí produkt vyvíjel se tak: 
 
Obr. 11 - HDP ČR 2004 – 2014 (40) 
Největší oslabení ekonomiky bylo vidět v roce 2009, coţ bylo způsobeno 
světovou recesi. Pak HDP začal růst, avšak ten růst nebyl tak výrazný jak letech 2004 aţ 
2007. Malý pokles se projevil v roce 2012 a 2013, ale od dalšího roku stoupa a loni 
přesáhl 4%. 
 
Obr. 12 -  HDP (41) 
4.                 Technické a technologické faktory 
V současné době informační technologie mají velký vliv na všechny podniky. 
Téměř všichni mají přistup na internet a pouţívají ho jako pracovní prostředek nejen pro 
zjištěni nějaké informace, ale i pro komunikace se zákazníky a dodavateli. 
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Internet umoţnil výrazné šetřit čas jak podnikatele, tak i zákazníka. Dnes 
můţeme najit jakýkoliv výrobek na webových stránkách podniků a koupit přesně to co 
potřebujeme. Dalším krokem bylo umoţnění provedení plateb přes internet a to 
znamená, ţe se zkrátil čas, potřebný pro provedení bankovních operací. 
Důleţitými jsou aj informační systémy společností, které pomáhají při řešení 
velkého mnoţství problémů, vznikajících ve všech odděleních podniku. Většina 
podniku po dosáhnutí nějaké úrovni rozhoduje zavést IS, usnadňující prací zaměstnanců 
a dovolující věnovat čas dalšímu rozvoji společnosti. IMI Precision před několika lety 
rozhodla zavést JD Edwards, který obsahuje takové moduly: finanční management, 
objednávkový management, výrobní a mnoho dalších. Ale pokrok nestojí na místě a 
vzniká obrovské mnoţství různých IS pro jakýkoliv problém. Jedním z nich je EDI, o 
zavedení jakého uvaţuje IMI Precision. 
Pro výrobní a obchodní společnosti velký přinos přinesly různé druhy čárových 
kódů. 
·          Obr. 13 - EAN 13 (42) je nejznámější kód uţívaný pro 
zboţí prodávané v obchodní síti. Tento kód můţe uţívat kaţdý stát zapojený do 
mezinárodního sdruţení EAN International. 
·       Obr. 14 - EAN 128 (42) vyuţívá se převáţně 
pro označování obchodních a logistických jednotek. Umoţňuje zakódovat pomocí 
standardizovaných aplikačních identifikátorů (AI) mnoho uţitečných informací o daném 
výrobku, jako jsou např. číslo dodávky, datum výroby, datum balení, minimální 
trvanlivost, hmotnost, délka, šířka, plocha, objem, komu má být zboţí zasláno atd. 
·         Obr. 15- Code 39 (42) je pouţívaný v 
nejrůznějších aplikacích s výjimkou prodeje v malém. Je přizpůsoben jako norma v 
automobilovém průmyslu, ve zdravotnické sluţbě, v obraně a v mnoha dalších 
odvětvích průmyslu a obchodu. 
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·        Obr. 16 - ITF 14 (42). Protoţe tento kód dovoluje 
vysokou hustotu zápisu (aţ 8 znaků na 1 cm), je velmi často vyuţíván v nejrůznějších 
odvětvích průmyslu pro interní aplikace. 
·        Obr. 17 - PDF 417 (42) lze zakódovat 
nejenom běţný text, ale i grafiku nebo speciální programovací instrukce. Velikost 
datového souboru můţe přitom být aţ 1,1 kB. Příkladem pouţití mohou být nejrůznější 
identifikační karty, řidičské průkazy (v některých státech USA), PDF 417 lze vyuţít i 
pro zakódování diagnózy pacientů atd. (42) 
Taky jsou důleţité inovace a nové technologie, vznikající pro zlepšení výrobků 
určitého průmyslového odvětvi. IMI Precision taky snaţí se rozvíjet svou produkci, aby 
ona nejen odlišovala se od konkurentů ale i uspokojovala další poţadavky zákazníků. 
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5.4. SWOT analýza 
Tab.9 - SWOT analýza (zpracováno autorkou) 
Silné stránky Slabé stránky 
1.    Velká zdařilá společnost 
2.    Vysoka kvalita výrobků 
3.    Vyuţiti Lean principů 
4.    Vyuţiti IS 
5.    Čárové kódy v Kanbanu 
6.    Nejsou závisle na jednom trhu 
7.    Jeden z lídrů odvětvi 
8.    Potenciál v sektoru Průmyslové 
automatizaci 
9.    Snadná organizační struktura 
10.              E-shop 
1.   Existence podobného zboţí 
2.   Závislost na holdingu IMI 
3.   Několik různých IS 
4.   Ne všechny procesy v podniku 
jsou standardizované 
5.   Umístěni závodu mimo dosah 
pravidelné hromadné dopravy 
  
Příležitosti Hrozby 
1.    Růst HDP vede k růstu zisků 
podniků a novým zákazníkům 
2.    Být nejlepším montáţním závodem 
IMI 
3.    Sjednoceni různých IS 
4.    Větší standardizace procesů 
5.    Bariery vstupu na trh 
6.    Vývoj výrazně lepších výrobků 
neţ konkurenční 
7.    Zlepšeni logistiky pomoci EDI 
1. Zhoršení makroekonomických 
ukazatelů ČR 
2. Státní zásah do oboru 
3. Zesílení konkurence 
4. Příchod na trh nového silného 
hráče 
5. Odchod odběratelů 
6. Zvýšení cen materiálů 
  
  
5.5. Závěr analýzy současného stavu 
Lze udělat závěr, ţe IMI Precision je úspěšná společnost, ale samozřejmě má své 
problémy, které na rozdíl od některých podniků snaţí se řešit. Avšak v současné rychle 
měnicí se době není snadno být lídrem odvětví. Kaţdou chvíli konkurenti bojují o místo 
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pod sluncem a usilují o svrţení lídru. Existuje mnoho způsobů zůstávat se špičkou na 
trhu, například pouţívat principy štíhlé výroby a managementu nebo stálý vývoj nových 
technologií. IMI Precision rozvíjí se několika směry, aby udrţela podíl na trhu. S 
produkty společnosti Precision se můţete setkat kdekoliv – v nákladním autě, v 
autobusu či vlaku při kaţdém otevření dveří, u lékaře či v nemocnici nebo kdyţ si z 
automatu berete svou ranní kávu. Velký důraz společnost klade na štíhlou výrobu, která 
se projevuje nejen v samotné výrobě, ale i v logistice, vedení. Další způsob zesílení 
podniku je zavedení EDI systému, který předpokládá větší standardizaci dodávek 
materiálů, šetřeni času a tím pádem i peněz a urychleni dodávek.  
Jak uţ jsem zmiňovala, IMI Precision pouţívá principy štíhlé výroby. Jeden z 
nich je Kanban. To znamená, ţe podnik nevlastní velké sklady materiálů, ale vše dodává 
na určené místo výroby a v potřebném mnoţství postupně. Tím pádem v případě 
výskytu nějakého problému s dodavateli materiálů nebo se samotnou dodávkou, můţe 
dojít k ohroţení výrobu. Kanban a Just-in-time vznikly v Japonsku na základě jejich 
mentality a zvyků. Aby stejné principy fungovaly i v jiných zemích je potřeba pouţívat 
různé nástroje pro zajištění procesů, které Japonci povaţují za základ. Příkladem můţe 
být optimalizace materiálových toků, kterou lze provést pomoci implementaci EDI 
systému. Dalším přínosem tohoto systému je pomoc v standardizaci podnikových 
procesů, které zatím nejsou na poţadované úrovní standardizace. 
Optimalizace materiálových toků je velice důleţitá, protoţe ohroţeni výrobních 
procesů je jedno z nejhorších rizik pro tento podnik. Včasnost a přesnost dodávek je 
základem pro správné pouţiti Kanbanu. Aby materiály a polotovary byly včas dodané 
na kaţdé pracovní místo, musejí být včas dodané od dodavatelů. Avšak pouze v 
Japonsku všichni dodavatelé zvládají dodat  všechno včas, co bylo objednáno a v přesně 
stanoveném mnoţství. Dodavatelé jiných zemi nejsou tak spolehliví, a proto je nutné co 
nejvíce usnadnit a automatizovat proces objednávek a dodávek. 
Existuje několik podniků, které produkují podobné výrobky. Avšak výrobky IMI 
Precision jsou velice kvalitní, díky čemuţ má společnost velké mnoţství zákazníků. 
Systém elektronické výměny dat dovolí společnosti produkovat kvalitní výrobky, pro 
jejichţ výrobu však bude podnik potřebovat o něco méně času neţ konkurenti. I takové 
odlišení můţe být uţitečné v konkurenčním boji. 
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Samozřejmě pokud je v podniku jiţ implementováno několik různých 
informačních systému, zavedení ještě dalšího nezní rozumně. Ale nový systém pomůţe 
optimalizovat komunikaci s dodavateli, která v současné době probíhá prostřednictvím 
jiných systémů. A můţe se stát, ţe pouţívané moduly IS budou zbytečné po 
implementaci EDI. 
Proti hrozbám, které jsou uvedené v tabulce SWOT, nebude EDI systém 
opatřením, ale optimalizace jakéhokoliv procesu v podniku můţe být uţitečná v případě 
vzniku externích problémů. 
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6. Doporučeni realizace návrh zavedeni EDI 
Ze SWOT analýzy plyne, ţe existují rizika, a opatřením pro některé z nich bude 
zavedení EDI systému.  
Zhoršení makroekonomických ukazatelů ČR stejně jako zesílení konkurence 
bude mít vliv na trţby podniků a tím pádem lze očekávat zamítnuti realizaci projektu 
kvůli finančním výdajům. Opatřením rizika bude sledování ukazatelů. Dalším rizikem je 
příchod silného hráče na trh. Pokud to bude konkurent, tak je nutno sledovat trh a 
navrhnout svým odběratelům sluţby, které je budou motivovat zůstat se věrným IMI 
Precision. Ale pokud nový hráč bude zákazníkem nebo dodavatelem, tak lze ho přilákat 
EDI systémem, který usnadní a upřesní vzájemnou komunikaci. Aby neodcházeli 
stávající zákazníky a dodavatele, taky navrhuji poskytnout jim nové sluţbu, které 
ukáţou, ţe společnost váţí své odběratele, například EDI systém. Opatřením proti růstu 
cen materiálů bude sledování trhu komodit, coţ umoţní rychlou reakci na jakoukoliv 
změnu. 
Konkurence na národních a mezinárodních trzích v minulých letech velmi 
vzrostla. Rostoucí individualita zákazníků podniku představuje maximální poţadavky 
na firmu a tím i na oblast logistiky v oblasti kvality a flexibility. 
Z klasické funkce plněni úkolů vztahujících se na tok materiálu a zboţí je dnes 
celistvá  na zákazníky orientovaná manaţerská funkce. Kvalita logistiky stále více 
určuje konkurenceschopnost společnosti a stává se tak strategickým faktorem úspěchu. 
Protoţe společnost můţe této vysoké míry kvality dosáhnout pouze společně se svými 
dodavateli, potřebuje spolehlivé a kompetentní obchodní partnery, kteří sledují stejné 
cíle orientované na zákazníka. 
Lze konstatovat, ţe společnost Bosch je konkurentem IMI Precision pouze v 
některých odvětvích, ale není přímým konkurent. Před několika lety se společnost 
Bosch rozhodla zavést EDI a dosáhla velkých úspěchů v této sféře. Proto se 
zaměstnanci a vedení IMI Precision začali zajímat o tento systém, jak se vyuţívá a k 
čemu je prospěšný. 
Prvním krokem pro mě bylo zjistit, co má Bosch za systém, neboť tento systém 
je velice kvalitní a IMI Precision potřebuje implementovat systém, který bude odpovídat 
úrovni kvality systému Bosch. (6) 
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6.1. EDI Bosch 
Společnost Bosch zavedla systém EDI v roce 2004. Na konci roku vydala 
speciální příručku pro své dodavatele, která je seznamovala se zavedeným EDI 
systémem. Součástí této příručky byly i poţadavky kladené na dodavatele. 
V příručce bylo vysvětleno, co je to EDI, jak ho bude společnost Bosh vyuţívat 
a co by dodavatelé měli vědět. Významné bylo, ţe společnost také ihned uvedla, které 
formáty budou vyuţívány. Bosch vyuţívá standardní formáty pouţívané v průmyslu, 
jako jsou: 
 VDA (Německá asociace automobilového průmyslu) 
 EDIFACT (Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu) 
 ODETTE (Organizace elektronické výměny dat v Evropě) 
Například v roce 2004 byly podporované tyto formáty a business – procesy: 
 Odvolávka dodávky 
o VDA 4905 Verze 3 
o EDIFACT DELFOR Verze 92.1 a Verze D97.A 
o ODETTE DELINS Verze 3 
  Data o dodávce a transportování (D+T) 
o VDA 4913 Verze 4 
o EDIFACT DESADV Verze 3 
 Podrobné údaje o dodávce 
o VDA 4921 
o EDIFACT IFCSUM Verze 93.A 
o ODETTE OFFER 
 Self – Billing fakturace (GaV) 
o VDA 4908 
o EDIFACT SBINV Verze D97.A 
 Pohyb zásob (EDL - Daten) 
o VDA 4913/2 Verze 4 
o EDIFACT INVRPT Verze D97.A 
 Dobropisy 
o VDA 4908 
o EDIFACT INVOIC 
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 Objednávka 
o EDIFACT ORDERS 
o ODETTE ORDER 
 Potvrzení objednávky 
o EDIFACT OPDRSP 
o ODETTE CONFOR 
 Přesná odvolávka 
o VDA 4915 
o EDIFACT DELJIT 
 Cenová data 
o VDA 4911 
o EDIFACT PRICAT 
o ODETTE MODPRI 
 Faktury 
o VDA 4906 
o EDIFACT INVOIC 
o ODETTE INVOIC 
 Avízo platby 
o VDA 4907 
o EDIFACT REMADV 
o ODETTE REMADV 
 Avízo spedice 
o VDA 4920 
o EDIFACT IFTMIN 
Společnost Bosh svým dodavatelům nabídla dvě moţnosti zavedení EDI: 
standardní formou informačního systému nebo pouze formou webového rozhraní. 
Podniky s malým počtem transakcí a ne příliš velkou infrastrukturou se 
domnívaly, ţe by pro ně byla klasická výměna dat (EDI) náročná a finančně nákladná. S 
vývoje internetu se objevily nové moţnosti pro malé a střední podniky. Například 
systém WebEDI umoţňuje nejen přenos dat, ale i téměř všechny funkce standardních 
EDI. Právě z těchto důvodů nabídla společnost Bosh svým dodavatelů systém WebEDI 
SupplyOn. 
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Server SupplyOn zpracovává EDI data, tak jako například data společnosti 
Bosch, ve webovské formě a poskytuje potřebná data dodavateli spolu se zprávou 
potřebnou pro sběr dat. Dodavatel potřebuje pouze počítač, prohlíţeč a přistup k 
internetu. Díky SupplyOn odpadá běţná komunikace prostřednictvím emailů, faxu nebo 
běţnou poštou. Menší podniky jsou připojeny přímo na Bosch a mohou vyuţívat řadu 
výhod klasického EDI aniţ by musely nést břemeno velkých nákladů s ním spojených. 
WebEDI neobsahuje tyto aplikace: cenová data, přesná odvolávka a potvrzená 
objednávka. 
Pro jakékoli spojení dodavatele se společností Bosh musí dodavatel vlastnit a 
uvádět své identifikační číslo (LNR) a zkratku závodu (BWN). (43) 
6.1.1. Současná poučka 
Pokud je podnik dodavatelem společnosti Bosch, musí jeho zaměstnanci projít 
speciálním školením. Takové školení zahrnuje nejen poučení zaměstnanců, ale i 
obdrţení souborů pouček, které popisují standardy vyuţiti EDI charakteristické pro 
Bosch. 
Bosch usiluje v rámci realizace výrobního systému Bosch (Bosch-Production-
Systém - BPS) o to, aby se celý řetězec dodávek od zákazníka aţ k dodavateli upravil 
tak, aby nedocházelo k plýtvání. Vzhledem na logistiku nákupu Bosch se, pokud to 
připouštějí rámcové podmínky, z tohoto důvodu upřednostňují koncepty, které 
podporují orientaci na spotřebu (Kanban, DCM, VMI) („dodávej pouze to, co 
spotřeboval předchozí článek tvorby hodnot“). To, jaký řídící koncept se pouţije, 
stanoví Bosch pro příslušný smluvní výrobek (vyuţití tohoto nejvhodnějšího principu 
řízení). 
Principy řízení Kanban, DCM a VMI jsou podporovány nástrojem Inventory 
Collaboration Tool, který je zaloţený na internetu. Bosch vyuţívá společnost SupplyOn 
jako dodavatele tohoto nástroje. 
U systému Vendor Managed Inventory (VMI) poskytuje Bosch dodavateli 
transparentně hrubé potřeby a zásoby dodávaných dílů. Dodavatel řídí dodávku 
plánované dodávky dílů tak, aby se zásoby ve skladu VMI (zpravidla konsignační 
sklady) pohybovaly neustálé mezi hranicí Min/Max. Tyto hranice musí být vzájemně 
mezi Bosh a dodavatelem dohodnuty. 
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Realizace DCM (Delivery Control Monitor) – je podobná jako realizace VMI 
(stavy Min a Max), ale orientuje se čistě na řízení zásob v závislosti na spotřebě. Při 
dosaţení bodu objednání vytvoří systém návrh dodávky (například při naplnění aţ po 
hranici Max). Podle dohody se závodem je třeba tento návrh dodávky zpracovat přesně 
nebo můţe být dodavatelem upraven s ohledem na  dohodnuté hranice Min/Max. Postup 
řízení lze pouţit jako předstupeň systému Kanban (jemné řízení produktů s konstantní 
spotřebou, často s většinou denních dodávek). 
V rámci realizace Kanban se potřebné informace pro uvolnění výrobních 
materiálů zjišťují navíc jako výhled. Pro dodávku je ale závazné výhradně odvolání 
Kanbanu. 
V příručce je taky uveden postup zadávání objednávek, vyřizování prázdných 
obalů, označeni zásilkových jednotek a transportování. Velky důraz klade Bosch  na 
balení výrobků. Jsou velice důkladně popsaný obaly ze dřeva, vratné obaly, jednorázové 
obaly, kontejnery. Například je přesně definováno, kde a jak musí být připevněn 
materiálový štítek (popis obsahu kontejneru) a jeho formát. (43) 
 
6.2. Možnosti EDI 
Ve většině společnosti probíhá výměna dokumentů v tištěné formě a to jak mezi 
interními útvary, tak taky mezi dodavateli a odběrateli.  
 
Obr. 14 - Výměna dokumentů v tištěné formě (zpracováno autorkou) 
 Díky internetu většina společností v tomto řetězci změnily obyčejnou poštu za 
elektronickou a tím pádem přidaly ještě par poloţek, jako je skenování dokumentu a pak 
tisk dokumentu adresátem před podepsáním.  
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Jeden z principu Kaizen doporučuje usnadnit všechno, co lze usnadnit. A tento 
řetězec vypadá tak, ţe by se dal optimalizovat. Pokud společnost zavadí EDI systém, 
komunikace vypadá takto: 
 
Obr. 15 – Komunikace pomoci EDI (zpracováno autorkou) 
Je zřejmě, ţe elektronická výměna dat dovoluje ušetřit spoustu času 
zaměstnanců společnosti. 
Obvykle zavedení EDI systému má následující postup: 
1. Seznámení s EDI – vedení společnosti a zaměstnanci musejí mít 
představy o tom, co znamená tato zkratka, jak můţe být systém uţitečný, co můţe 
přinést a změnit. 
2. Volba vhodného řešeni a dodavatele – například pomocí výběrového 
řízení. 
3. Dojednání poţadavků na systém a termínů s poskytovatelem. 
4. Příprava rozhraní pro komunikaci s jiţ existujícími informačními 
systémy, aby byla integrace EDI úspěšná. 
5. Vytvořeni komunikace s EDI provozovatelem a EDI schránkou pomoci 
internetu. 
6. Obdrţení identifikačního čísla GLN společnosti nebo EAN kódu. 
7. Testování EDI rozhraní před jeho samotným zavedením – umoţňuje se 
vyhnout některým závaţným problémům v průběhu implementace. 
8. Implementace EDI systému, paralelně se jiţ začíná testovací provoz. 
9. Ověřovací provoz, jeho vyhodnocování a případná oprava systému. 
10. Spuštění běţného řádného provozu. 
Existují dvě moţnosti zavedení EDI systému – jako samostatné softwarové 
řešeni nebo jako webové rozhraní. 
Pouţitím speciálního webového rozhraní znamená implementaci EDI jako 
sluţby. Obvykle tuto cestu volí malé nebo středně velké podniky, které nemají 
dostatečné finanční prostředky pro softwarové řešeni nebo nechtějí riskovat. Zavedeni 
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EDI jako sluţby (SaaS) znamená, ţe uţivatel nekupuje speciální software, ale pronajímá 
si ho. To znamená, ţe bude platit poplatky za vyuţívání této sluţby, ve většině případů 
se výše poplatků odvíjí od mnoţství zaslaných zpráv. Velkou výhodou této varianty je 
to, ţe podnik – uţivatel nemusí řešit ţádné problémy spojené s tímto informačním 
systémem, všechno zařídí provozovatel. Uţivatel nepotřebuje mít speciální softwarové a 
hardwarové prostředky pro vyuţití EDI, stačí pouze podnikem vlastněné počítače a 
připojeni na internet. Samozřejmě bude nutné zaškolit lidi, ale většinou taková rozhraní 
mají intuitivní interface. Avšak existují i rizika při pouţití EDI formou SaaS: většinou 
se EDI pouţívá pro zasílání citlivých dat a pokud do řetězce odesilatel – adresát bude 
zapojena třetí strana, tak úroveň bezpečnosti se sniţuje a mohou být ohroţena tato 
citlivá data. Další nevýhodou je neochota provozovatele do hloubky upravovat nabízené 
řešeni podle nějakých zvláštních poţadavků uţivatele, většinou to bývá z toho důvodu, 
ţe nemají na to dostačující kapacity. Tím pádem si bude muset uţivatel zvyknout na 
tento systém. 
Jinou moţnosti je zakoupeni EDI softwaru. Tento systém bude patřit podniku a 
to znamená, ţe on sám si ho bude muset provozovat. Tato varianta je draţší, ale má 
vícevýhod. Odběratel si můţe být jistý, ţe všechny jeho poţadavky budou 
prodiskutované a následně zahrnuté do IS.  Dodavatelé takových systémů mají kapacity 
a zkušenosti určené speciálně pro optimalizaci IS podle poţadavků zákazníků. 
Samozřejmě podnik – uţivatel potřebuje mít hardwarové a softwarové prostředky pro 
provozování systému, například server pro EDI. Ve většině případů to není problém, 
protoţe velké společnosti mají svůj interní IT útvar, jehoţ hlavním úkolem je provoz 
všech IS a technická podpora HW podniku. 
V obou případech je nutná těsná spolupráce uţivatele a dodavatele přiro 
připojování nového obchodního partnera (obchodní partner musí mít také EDI systém, 
aby byla komunikace oboustranná). A z důvodu předcházení případných problémů, je 
lepší zavést u obchodního partnera stejný IS. V EDI systému jsou nastavené 
dodavatelem typy zpráv, které poţádal zákazník, ale pokud on bude chtít vyuţívat 
nějaký další typ zpráv, bude potřebovat pomoc dodavatele. Bez dodavatele je těţko 
zavést podobné změny do IS. Jedná z nejdůleţitějších podmínek úspěšného zavedení 
EDI je poţadavek na změnu některých procesů a zvyků v podniku. Pokud zaměstnanci 
nebudou pouţívat všechny funkce vybraného informačního systému a budou plnit své 
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funkce předchozím způsobem, nelze mluvit o tom, ţe EDI přinesl všechny slibované 
výhody a úspory. (44) 
Seznámili jsme se s EDI systémem, proto nyní bude dalším krokem volba 
moţného poskytovatele EDI řešeni. 
Dodavatelem můţe být menší, ale mezinárodní společnost se sídlem v Rakousku 
– EDITEL. Společnost má pobočku v ČR, coţ usnadní komunikaci, a více neţ 25 letou 
historii. Další výhodou volby tohoto dodavatele je moţnost výběru odvětvového řešeni, 
které má jiţ přednastavenou většinu poţadavků, které jsou charakteristické pro určité 
odvětvi. 
Kaţdé řešeni nabízené EDITELem je přizpůsobené poţadavkům kaţdého 
klienta, coţ je výhodou pro odběratele, protoţe bude mít v systému jenom potřebný 
rozsah funkcí, upravených speciálně pro prostředí podniku. Součásti systému jsou tyto 
moduly: validace dat, konverze dat do různých formátu, archivace, bezpečnost a 
business monitoring a reporting. Obecné výhody EDI systému společnosti EDITEL: 
1. Efektivnější a úspornější obchodní procesy 
2. Maximální flexibilita 
3. Moţnost volby mezi outsourcingem nebo vlastněním 
4. Komunikace pomocí platformy eXite 
5. E – fakturace 
6. Elektronická archivace v souladu s právními poţadavky 
7. Business monitoring a reporting 
8. Workflow management 
9. Platformní nezávislost 
10. Podpora reţimu 24:7 (45) 
Jako druhého dodavatele jsem vybrala českou společnost CCV. Tato společnost 
je tuzemským lídrem v oboru elektronické výměny dat, coţ vypovídá o jeho 
zkušenostech.  CCV se nezabývá  jen informačními systémy EDI, ale také například i 
ERP, CRM. Ne všechny IS jsou vyvinuté od CCV, společnost nabízí také produkty od 
Microsoft jako je Microsoft Dynamics Nav nebo Microsoft Azure. 
EDI ORION umí spravovat produktové informace, pomáhá objednávat, přijímat 
a fakturovat zboţí. Toto řešeni je poskytováno formou SaaS a zajištuje export, import, 
konverzi, elektronický podpis a archivaci dokladů. Obecné výhody ORION EDI: 
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7.1. Úspora času díky automatizaci procesů přenosu dokladů. 
7.2. Eliminace chyb díky absenci manuálního přepisování a kontroly 
dokladů. 
7.3. Okamţitá zpětná vazba díky notifikačním zprávám (emaily). 
7.4. Bezpečná a spolehlivá sluţba s nadstandardní ochranou přenosu a 
archivace dat. 
7.5. Široká škála uţitečných doplňkových sluţeb. (47) 
 
6.3. Vyhodnocování dodavatelů 
 Tab.10 - Vyhodnocování dodavatelů (zpracováno autorkou) 
Prvek porovnání ORION EDITEL 
Výrobce CCV (Česko) EDITEL (Rakousko) 
Hlavní aplikace Potravinářský a nápojový 
průmysl, energetika, obchodní 
společnosti. 
Prodejní společnosti, 
potravinářský a nápojový 
průmysl, zdravotnictví, móda, 
bankovnictví, logistika, atd. 
Průměrná doba 
implementace 
Několik týdnů Několik týdnů 
Podíl na trhu 
 
Druhý největší provider EDI v 
ČR 
Největší EDI provider v ČR 
 
Doba působení na 
trhu 
24 let (od r. 1992) 29 let (od r. 1987) 
Doba návratnosti 
projektu 
V průměru okolo 1 roku V průměru okolo 1 roku 
Flexibilita systému Pruţný, je upraven podle 
poţadavků zákazníka 
Pruţný, je upraven podle 
poţadavků zákazníka 
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Problémy řešené 
systémem 
Komplexní optimalizace 
logistických procesů 
společnosti. 
Komplexní optimalizace 
logistických procesů společnosti. 
Aktuálnost 
lokalizace 
Zaměřena na trh ČR. 
 
Společnost sleduje všechny 
změny v legislativě a zavadí tyto 
změny do systému. 
Operační systémy 
 
Windows 
Linux 
Mac 
Windows 
Linux 
Mac 
FreeBSD 
Moţnost školení Školicí střediska Školicí střediska 
Poţadavky na 
hardware 
 
Nejsou zvláštní poţadavky na 
HW z důvodu provozování 
formou SaaS. 
V případě jiţ zavedeného ERP 
není potřeba pořizovat zvláštní 
HW. 
Součástí systému  EDI Komunikace 
 E – fakturace 
 E – archivace 
 Monitoring insolvence 
 EDI Komunikace 
 E – fakturace 
 E – archivace 
 Business monitoring a 
reporting 
Podporované 
formáty zprav 
 
Podporuje všechny formáty na 
trhu: EDIFACT, XML, IDOC, 
CSV, PDK, atd. 
 Tradiční EDI: X12, EDIFACT, 
CII, TRADACOMS, VDA 
 XML standardy: OAGi, CIDX, 
PIDX, RosettaNet 
Odbornost Vysoká úroveň Vysoká úroveň 
Bezpečnost  Šifrování a elektronický 
podpis 
 Garantované doručení zprav 
 Klasifikace datových centr 
EDITEL – TIER 3+ 
 Šifrování a elektronický podpis 
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 Napojeni komunikačního 
centra přes jištěné linky 
 Certifikace ISO 27001 
 Sledování přístupových logů 
 
Kompatibilita s JD 
Edwards 
Ověřená technologie Moţnost integrace do jiţ 
zavedeného ERP 
Moţnosti 
provozování 
SaaS SaaS nebo in – house 
  
Kaţdý systém má své výhody a nevýhody. 
EDI systémy jsou populární v obchodním průmyslu, kde se přeposílají velké 
objemy faktur mezi obchodní společností a jejími dodavateli. Proto CCV a EDITEL 
mají velké mnoţství zákazníků působících v tomto odvětví. V poslední době také 
podniky působící v jiných oborech průmyslu zjistili, ţe mohou ušetřit díky EDI. 
Příkladem můţe být bankovnictví, výrobce automobilů a jejich dílů. Oba dodavatelé 
mají zkušenosti s výrobními podniky. 
Všichni providery EDI uvádějí střední dobu implementace v období několika 
týdnů a velkou část téop doby je určena na analýzu současného stavu a potřeb 
zákazníka. Aby by byl systém  přínosný a fungoval správně, je velmi důleţité přesně 
naformulovat poţadavky. Všichni  dodavatele udávají, ţe v rámci kaţdého projektu 
mají zahrnutou a poţadovanou analýzu. 
Oba providery mají za sebou víc neţ 20-letou praxi v oboru a jsou to dva 
největší dodavatelé EDI v České republice. 
Pro zákazníka je jeden z nejdůleţitějších ukazatelů doba návratnosti investice. 
Kaţdý projekt má samozřejmě svou dobu návratnosti, ale dodavatelé počítají průměr. 
CCV uvádí, ţe dobu návratnosti můţe stanovit od 2 měsíců. Pro výpočtu návratnosti 
pouţívají nejen přímé finanční ukazatele, ale i úsporu času, která pak vede k úspoře 
peněz. V současné době téměř nikdo neposílá faktury obyčejnou poštou, avšak CCV 
uvedla v jednom svém projektu, ţe poslání jedné faktury stojí 27 Kč. V ceně je zahrnuté 
poštovné, čas zaměstnance, tisk, cena papíru a obálky. Při posílaní faktur elektronickou 
poštou tato činnost trvá přibliţně 2 - 3 minuty: najít v systému správnou fakturu, upravit 
podle potřeb, otevřít elektronickou poštu, vyhledat adresáta a napsat průvodní dopis. 
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Jestliţe musí zaměstnanec poslat alespoň 10 faktur denně, tak mu to zabírá minimálně 
20 – 30 minut pracovní doby. Některé podniky mají zaměstnance, jejíchţ hlavní 
pracovní náplň je pouze zasílání faktur. Za předpokladu, ţe taková společnost zavede 
EDI systém, nebude muset tyto lidi zaměstnávat. 
Všechny providery uvádějí dobu návratnosti okolo 1 roku, coţ znamená, ţe EDI 
systémy jsou opravdu úsporné pro zákazníky. A většinou to jsou velké společnosti: OBI 
ČR, DATART, Schneider Electrik cz. (46) 
Taky je výhodou to, ţe oba providery nabízejí moţnost upravit systém podle 
poţadavků zákazníka. Kaţdý systém má nástroje pro komunikaci, zasílaní zpráv a 
konverzi do různých formátů. Avšak nový systém je potřeba integrovat do uţ 
zavedeného ERP řešení a v tomto bodě se projekt liší od ostatních. Také je důleţité, ţe 
providery nejen umějí správně zavést EDI do ERP zákazníka, ale i mají zkušenosti 
téměř se všemi ERP. Co se týká podpory různých formátů, tak CCV uvádí, ţe ORION 
umí pracovat se všemi formáty, EDITEL má dlouhý seznam podporovaných formátů, 
coţ říká, ţe zákazníci této společnosti budou mít k dispozici všechno, co budou 
potřebovat. Součásti ORIONu mimo jiné je nástroj na monitorování insolvence, který 
automatický hlásí v případě problémů.  Na rozdíl od ORIONu má systém EDITEL v 
sobě modul pro monitorování  podnikových procesů důleţitých pro EDI systém a 
následné reportování. Tento modul usnadňuje sledování vazeb a správnost informací a 
dokumentů v systému, nabízí přehlednou spolupráci s dodavateli, mnoţství 
objednaných a obdrţených materiálů atd. 
Společnost CCV je českou společností a tím pádem rychle aktualizují své 
systémy podle aktuálních změn legislativy. EDITEL sídlí v Rakousku a má velké 
mnoţství zákazníků v České republice. To znamená, ţe podnik sleduje jakékoliv změny 
v české legislativě a také na ně rychle  reaguje. 
Před par lety se stal velice aktuální problém kybernetické bezpečnosti. A 
systémy CCV odpovídají standardu ISO 27001, který je zaměřen na podporu 
bezpečnosti.  Pouţívá se VPN a šifrování zprav, elektronický podpis. VPN (Virtual 
Private Network) tvoří vlastní virtuální síť ve veřejném prostoru, například v internetu, 
která je důvěryhodná a spolehlivá pro předání zprav. Šifrování zprav zabezpečuje 
integritu a zabraňuje odposlechu, coţ je nezbytné pro EDI, stejně jako elektronický 
podpis, který také zajišťuje integritu a nepopíratelnost, ţe dokument vytvořil autor. 
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Všechny výše uvedené nástroje jsou popsané v standardu ISO 27001 a plnění tohoto 
standardu odpovídá kybernetickému zákonu a je nezbytné pro dodavatele kritické 
infrastruktury a samotné prvky kritické infrastruktury. 
EDITEL uvádí, ţe jejich datové centrum má certifikát TIER 3. Tento certifikát 
znamená, ţe se jedná o datové centrum vybudované podle standardu a má nepřetrţitý 
provoz 7x24. Výhody takového centra jsou: částečná moţnost údrţby a servisu za 
provozu, coţ odpovídá nepřetrţitému provozu, redundantní systém – zákazníci si 
mohou být jisti, ţe uloţené informace nebudou ztraceny, je instalován náhradní zdroj 
elektrické energie – to taky odpovídá nepřetrţitému provozu. Existují také nevýhody: 
existují kritická místa, která ohroţují bezpečnost, nelze provádět servis všech zařízení 
za provozu – nutnost mít náhradní zařízeni pro nepřetrţitý provoz. Dále EDITEL 
sleduje přístupové logy, coţ zabezpečuje vyšší bezpečnost při přístupu k systému, 
protoţe se ukládají  informace, kdo se připojil k systému. 
CCV nabízí provozování EDI formou SaaS. To znamená, ţe dodavatel bude 
odpovědný za správnost fungování systému, jeho dostupnost a bezpečnost. Avšak EDI 
je pouţíván pro přenos citlivých dat a v tomto případě do řetězce bude zapojena třetí 
strana.  Čím víc stran je zapojeno do komunikace, obzvlášť třetích stran, které 
nevstupují přímo do komunikace, tím větší je hrozba odposlechu nebo zneuţiti 
informaci. Narozdíl od CCV EDITEL  má ve své nabídce in - house moţnost. To 
znamená, ţe zákazník si koupí tento systém a bude se o něj starat  sám. Ale samozřejmě 
EDITEL nejenţe prodává systém, ale pomáhá i s implementací, provozováním a 
servisem. Třetí strana nemá přístup k citlivým datům, ale zákazník potřebuje interní 
zaměstnance pro správu systému.  
 
6.4. Požadavky na systém 
EDI systém musí plnit poţadavky, které si určí zákazník ještě před samotným 
zavedením systému. Tato etapa je velice důleţitá pro úspěšnost celého projektu. 
Byly stanovené následující poţadavky: 
 správné vykonávání základní funkce – komunikace s dodavatelem 
 bezpečnost spojení a celého systému: veškerá komunikace bude probíhat 
přes šifrované kanály, kaţdá zprava musí být podepsaná 
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 tajnost všech procesů: třetí strana nebude mít nikdy přístup k 
informacím, jaké činnosti provedl někdo z uţivatelů systému 
 systém musí být jednoduchý jak pro uţivatele, tak i pro vývojáře, aby byl 
snadný pro realizaci a provozování 
 systém musí být zaloţený na vyzkoušené technologii 
 systém musí podporovat všechny formáty potřebné pro plnění 
poţadovaných funkcí 
 funkční kompatibilita s partnery: v případě, ţe někdo z dodavatelů jiţ 
pouţívá EDI systém, mít moţnost pouţívat stejný formát 
 nízký TCO (Total Costs of Ownership) 
 celkový audit průchodu dokumentů po sítí 
 konverze dokumentů z jednoho formátu do jiného 
 směrování a přeposíláni zprav partnerům, kteří pouţívají sluţby jiných 
providerů 
 rychle zapojení nových partnerů 
 lokalizace a oprava systému 
 consulting a školeni 
 technická podpora uţivatele (6) 
V první etapě bude EDI  pouţíván pro posílání zprav uvedených v tabulce: 
 Tab.11 - Druhy zpráv (zpracováno autorkou) 
Činnost Zprava EDI Základní obsah zprávy EDI: 
1) spojeni objednávky; 2) spojeni 
materiálu 
Objednávka 
materiálu od 
dodavatele  
ORDERS 
(objednávka) 
1) № objednávky, GLN dodavatele; 
2) GTIN (EAN kód), mnoţství, cena; 
Expedice 
materiálu 
DESADV 
(nákladní 
list) 
1) № objednávky, GLN dodavatele, № a 
datum nákladního listu (SSCC);  
2) GTIN, mnoţství, země původy; 
Přijetí RECADV 1) № objednávky, GLN odběratele, № a 
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materiálu (akt o přijetí) datum nákladního listu;  
2) GTIN, obdrţené mnoţství; 
Obdrţení 
faktury od 
dodavatele 
INVOIC 
(faktura) 
Všechno, co musí být uvedeno ve faktuře 
Výkaz o 
pohybu 
materiálu na 
skladě 
INVRPT GLN odběratele, GTIN, mnoţství za den: 
mnoţství zásob /obdrţené mnoţství / 
korekce mnoţství zásob 
  
6.5. Přínosy systému 
Jedná se nejspíše o nejsloţitější otázku, která vzniká před a během zavedení EDI 
systému. Zaprvé kvůli tomu, ţe tento systém se nezavádí z důvodu extrémní nutnost 
(jak například obchodní systém pro velké obchody nebo databáze pro evidenci 
obyvatelstva), jinak tento systém vyţaduje určitých nákladů na aplikaci a provozování. 
Jako pro kaţdý automatizovaný systém, účinek od EDI lze rozdělit na dvě části: 
přímý efekt od zavedení systému spojený s ekonomickou stránkou, šetřením peněţních 
prostředků na materiály, času zaměstnanců atd., a nepřímý efekt, spojený s výhody pro 
fungovaní podniku, které přináší EDI (průhlednost procesů, snadnost kontroly, atd.). 
Výhody druhého typu jdou těţko vyhodnotit. Sloţitost není v tom, ţe nelze 
ohodnotit přínos, ale v tom, ţe ohodnocení bude expertním, a takové posouzeni lze 
snadno zpochybnit. Paradox spočívá v tom, ţe ve skutečnosti tento účinek je významně 
vyšší neţ přímé úspory v důsledku zavedení EDI ve formě nevyuţitého papíru a sníţení 
nákladů na pracovní sílu. 
Pokusím se však spočítat ekonomický přínos zavedení systému. Průměrné 
mnoţství posílaných dokumentů je stanoveno na 5 000 za měsíc, průměrná mzda 
jednoho zaměstnance činí 23 745 Kč měsíčně. Většinou zpracování jednoho dokumentu 
trvá okolo 30 minut, pomoci EDI tato doba nepřesáhne 5 minut. Tím pádem jeden 
zaměstnanec během 8hodinového pracovního dne stíhá připravit 16 objednávek nebo 96 
pomocí EDI. Pro zpracování měsíčního mnoţství dokumentů je potřeba zaměstnat 
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(5000 /(16 x 22) = 14,20) přibliţně 14 osob. Za předpokladu, ţe podnik má zavedený 
EDI systém je potřeba mít jenom (5000 /(96 x 22) = 2,37) 2 zaměstnance. Sníţením 
počtu zaměstnanců, kteří plní tuto funkce, ušetří 12 x 23 745 = 284 940 Kč za měsíc a 
kolem 3,5 mil. Kč na rok. A to nejsou spočítány náklady za papír, tisk atd. 
Celkové náklady na zavedení lze spočítat podle vzorečku: 
CN = L*N + H + V 
V IMI Precision je N lidí, kteří budou mít přístup k systému. 
Cena L jedné licence programu. Na cenu má vliv nejenom zvolený dodavatel, 
ale i počet poţadovaných licencí, to znamená kolik zaměstnanců bude mít přístup k 
systému. 
Cena H dodatečného hardwaru, poţadovaného pro správné zavedení a fungovaní 
EDI (počítače, tiskárny, skenery). Většinou je tato hodnota proporcionální hodnotě N. 
Tato úměrnost platí v případě, ţe není potřeba zakoupit drahou počítačovou techniku 
jako jsou průmyslové skenery nebo velké robotizované knihovny určené pro skladování 
elektronického archivu. Koeficient úměrnosti je závislý také na současné úrovni 
technické vybavenosti. V IMI Precision není potřeba dokoupit další techniku, protoţe 
podnik jiţ má všechno, co bude potřeba pro provoz. 
Náklady na zavedení systému V. Tato hodnota není úměrná velikosti podniku, 
ale samozřejmě je na ni v určité míře závislá. Na cenu aplikace má velký vliv způsob 
zavedeni, kdo to bude provádět a kolik etap bude mít. 
Další poloţkou výdajů jsou náklady na administrativu a podporu systému. Ty 
mohou dosahovat 15 – 20% celkové ceny za rok. 
Spočítat úspory díky zkrácení pracovní doby je ještě sloţitější. Skládají se z 
těchto faktorů: 
 Ušetřeni úsilí díky pouţiti jiţ existujících dokumentů. 
 Ušetřeni času potřebného pro hledání nutných dokumentů kvůli 
systematizaci uschovávání dokumentů a efektivitě způsobů hledáni informací. 
 Urychlení business – procesů díky automatizaci, formalizaci a kontroly 
výkonné disciplíny. 
Urychleni business – procesů je nejvíc očividná výhoda od zavedení EDI a 
hodnota urychleni je velice sloţitě odhadovaná. V závislosti na seznamu schvalování 
dokumentu se můţe pohybovat u společnosti od třech dnů do měsíce a více. Jakékoliv 
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zpoţdění ještě prodlouţí trvání tohoto procesu. Kontrola zpoţdění výkonu jednotlivých 
dokumentů není moţná a komplexní kontrola výkonní disciplíny jednotlivého 
zaměstnance se komplikuje neprůhlednosti jeho práci. V EDI se kaţdý dokument 
předává ihned dalšímu zaměstnanců po jeho schválení nebo po ukončení jiné činnosti. 
Za jakýkoliv zpoţděním v systému jsou vidět terminy zpoţděni, kdo činí problém a díky 
tomu lze přijmout opatření. 
Dalším přínosem bude to, ţe lze ušetřit na skladování vytištěných dokumentů. 
Všechny vytištěné dokumenty musejí být skladované předem stanovenou dobu a je 
potřeba mít speciální prostor jen pro tyto dokumenty. Díky tomu, ţe všechny procesy, 
pro které dřive byla potřeba vytisknout dokument, v EDI probíhají elektronicky, tak se i 
elektronicky skladují. Ušeetří to prostor a tím pádem také peníze. 
Z důvodu, ţe přesně nevím, kolik bude stát zavedení systému různými 
dodavateli, nemohu spočítat celkové náklady na zavedení a následně i dobu návratnosti 
investice. 
Neekonomické přínosy mají širší rozsah. Očekávám, ţe zavedení systému 
přinese s sebou tyto výhody: 
 Garance a spolehlivost dodávek. EDI automaticky posila oznámeni o 
odeslání objednávky zákazníkovi. Tím pádem zákazník ví kdy, co a kolik můţe 
očekávat. Pomocí  DESADV bude mít společnost aktuální informaci o skutečné 
expedici materiálu ze skladu dodavatele. V případě nedostačujícího mnoţství můţe 
podnik objednat zbytek od jiného dodavatele a vyhnout se časovému skluzu dodávky.  
 Pohodlnost zpracování potvrzeni objednávek. Pomoci dokumentu 
RECADV společnost posila dodavateli informaci o faktickém obdrţeni materiálu, na 
jehoţ základě vytvoří dodavatel fakturu. Po obdrţení RECADV můţe dodavatel ještě 
před návratem nákladního vozu korektně vytvořit fakturu podle fakticky obdrţeného 
podnikem materiálu. 
 Elektronická kontrola plateb. Zavedeni dokumentu INVOIC nemusí 
účetní kontrolovat kaţdou poloţky faktury, stačí porovnat výše konečné částky s daty v 
účetním systému společnosti. Díky tomu se dobra trvání této činnosti zkrátí z běţných 3 
- 4 minut je na jednu.  Jestliţe účetní potřebuje pro kontrolu 100 faktur 6 hodin, pomoci 
EDI lze stejné mnoţství faktur zkontrolovat během 1,5 hodiny, coţ ušetři aţ 75% času 
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nutného pro kontrolu dokladů a usnadňuje zaměstnancům práci tím, ţe nemusí 
kontrolovat obrovské mnoţství tištěných dokumentů.  
 Spolehlivost přenosu dat. Garance, ţe objednávka IMI Precision 
(posílaná v dokumentu ORDERS) bude obdrţena dodavatelem. V systému provideru 
bude uvedeno datum, čas odeslaní a obdrţeni dokumentu (objednávky). 
 Sníţení chyb při zpracování faktur. V EDI je tento proces automatický a 
není nutné manuální vkládání dat, tím se eliminuje lidský faktor. 
 Urychlení obdrţení a zpracování faktur. Systém na straně dodavatele sám 
automaticky zasílá faktury a automaticky tyto faktory ukládá na straně zákazníka. 
 Eliminace ztrát dokumentů. Kvůli tomu, ţe všechny činnosti tohoto 
logistického procesu spojené s doklady v EDI jsou elektronické, neexistuje moţnost 
ztráty jakéhokoliv dokumentu. 
 Urychleni vytváření a odesíláni objednávek. Dodavatel má přístup k 
systému zákazníka, ve kterém vidí, co a kdy bude potřeba, tím pádem má moţnost 
naplánovat budoucí dodávku. 
 Moţnost rychle zjistit status objednávky. V systému je vidět, v jaké fázi 
se nachází objednávka: odeslaná, přečtená, nepřečtená, a na základě této informace 
rozplánovat budoucí činnosti. 
 Existence zdokumentovatelného důkazu, který by byl potřeba v případě 
vzniku vzájemných stíţnosti (reklamací). EDI provider můţe oficiálně potvrdit fakt 
obdrţení objednávky dodavatelem a poskytnout elektronickou kopii dokumentu, coţ lze 
vyuţit jako důkazní materiál při řešení sporů mezi partnery (kopie všech dokumentů 
jsou uloţeny na serverech EDI provideru během třech let). 
 Průhlednost procesu objednávky. Postup realizace činností při 
objednávkách je jednoduchý a srozumitelný. Všechny dokumenty jsou uloţeny nejen u 
zákazníka a dodavatele, ale i u providera. 
 Urychleni a zvýšení efektivity celého procesu objednávek. To je moţné 
díky rychlejší a spolehlivější komunikaci mezi partnery. 
 Zlepšení disciplíny dodavatele. Dodavatel nemá moţnost argumentů, 
proč nedodal poţadovaný materiál včas, průhlednost systému mu to nedovolí. 
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 Zaměstnanec, který přijímá dodávku, nemusí zadávat data do systému, 
protoţe EDI to dělá automaticky. To urychluje a usnadňuje proces přijetí a také 
zabraňuje zbytečným chybám. 
 Dodavatel je zapojen do procesu plánování objednávek. To umoţňuje 
urychlit dodávku, upřesnit její obsah a zlepšit načasovaní. 
 Zvýšit přesnost udrţování zásob. Té je dosahováno díky pomoci 
dodavatele v plánování zásob. Systém pomáhá zapojit dodavatele do systému Just – in – 
time a zmenšit skladovací prostory. 
 Usnadněni komunikace s dodavateli. Není potřeba pouţívat 
elektronickou poštu, fax, nebo telefon pro posílaní dokumentů. 
 Standardizaci procesu provedeni objednávek. Proces realizace 
objednávek je vţdy stejný a systém zabrání jakýmkoliv odchylkám. 
 Značné sníţení času potřebného pro opravu chyb v dokumentech díky 
automatickému vytvořeni. Dále odstraněni reklamací vniklých z důvodu nesprávného 
obsahu dodávky. Tím pádem se eliminuje lidský faktor. 
 Vysoká bezpečnost kanálu pro přenášení dat a diskrétnost samotných 
dokumentů.  
 Podpora Kaizenu zavedením systému, jehoţ cílem je optimalizovat 
procesy logistiky. 
 
6.6. Problémy během zavedení systému 
 Konzervatismus zaměstnanců 
Systémy EDI mají vzácnost: systém musí být zaveden v celém podniku, ve 
všech útvarech zapojených do procesů, které jsou prováděné v EDI, v opačném  případě 
bude efektivita zavedením takového systému minimální. Tento přístup okamţitě 
identifikuje jeden z klíčových problémů realizace: v kaţdé organizaci jsou lidé, kteří se 
snaţí bránit všemu novému. Konzervatismus je obvykle způsoben neochotou 
pracovníků učit se a rekvalifikovat se. Tento problém můţe ovlivnit nebo dokonce aţ 
zastavit celý proces implementace. 
Práce s lidmi je vţdy brána jako politika na úrovni celé společnosti a 
psychologie na úrovni jednotlivých lidi. V mnoha případech to vyţaduje individuální 
přístup ke kaţdému člověku s přihlédnutím na jeho vlastnosti jako jsou věk, profesní a 
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osobní vlastností. Je nutné pochopit, ţe lidé si za roky zvyknout na jeden způsob práce a 
pak přijde změna, která vyţaduje přejít na úplně jiný, zcela neznámý způsob, a to bez 
sníţení pracovní zátěţe. Ale tento přechod lze zaměstnancům usnadnit. 
Za prvé, přechod můţe být postupný. Například začít pouţíváním jenom menší 
částí nového systému, aby byly pomoci EDI zasílány zprávy jenom jednoho typu. 
Zaměstnanci budou mít moţnost zvyknout si na interface systému, jeho funkce a s 
časem přestanou mít strach z jeho pouţívaní. Samozřejmě tento způsob není nejlevnější, 
protoţe zavedení kaţdého dalšího typu zpráv bude stát nějakou určitou předem 
stanovenou částku. Jinou moţnosti je komunikace pomoci EDI jenom s jedním 
dodavatelem. Tato varianta mi připadá smysluplnější z toho důvodu, ţe ihned po 
zavedení systému nejspíš bude mít jenom par dodavatelů jiţ zavedený a vyzkoušený 
EDI. Komunikace bude probíhat v zkušebním provozu, coţ také usnadní zaměstnancům 
seznámení a zvykaní si na program. Dalším přínosem v této sféře by bylo školeni, 
obzvlášť kdyţ bude uskutečněno v zajímavé a neobvyklé podobě, aby zaměstnance 
zaujalo. Za předpokladu, ţe školeni bude zaujímavé, tak můţe naopak zvýšit zájem o 
pouţiti nového a neobvyklého programu. Nudné školení můţe vyvolat opačnou reakci a 
nový systém bude brán jako nepříjemnou, otravnou povinnost, coţ zkomplikuje další 
vyuţití programu. 
Za druhé, ve fázi přípravných prací je nezbytné pokusit se najít příznivce a 
nadšence, kteří pomohou "zaostávajícím" ovládnout novou technologii. Měli by to být 
přátelští lidé, motivovaní nikoliv z touhy ukázat svou převahu nad ostatními, ale spíše z 
touhy pomáhat jiným usnadnit práci s  novým programem, se kterým oni sami uţ umí 
pracovat. V souladu s touto zásadou musí být organizováno školení. Je uţitečné, aby v 
první etapě byly kurzy v podstatě dobrovolné. Pracovníci, kteří přicházejí na kurzy na 
jejich vlastní přání, za předpokladu správné organizaci školeni, budou zaujati novými 
moţnosti, aby se stálí věrnými příznivci systému. Po ukončení implementací  bude 
samozřejmě zavedené povinné hromadné školeni, ale do té doby budou mít lidé uţ 
zájem a bude určitá informace, kterou dostanou od těch, kteří byli vyškoleni jako první. 
 Faktor řízení 
Faktor řízení je nejdůleţitější. Nedostatek odhodlaní u vedení společnosti můţe 
vést k účinkům různých úrovní závaţnosti. Obvykle za podobných problémů je tento 
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systém zaveden pouze na určité úrovni nebo jen pro určitou třídu dodavatelů. V 
nejhorším případě projekt nebude realizován vůbec. 
 Jednou z příčin obav k zavedení EDI u ředitele a manaţerů různých úrovní 
hierarchií je strach z transparentnosti své vlastní činnosti pro vedení a pro zaměstnance, 
která vzniká po zavedení systému elektronické výměny dat. 
Řešit tento problém lze jenom přesvědčením ředitele, ţe systém je nezbytný a 
velice přínosný nejen pro podnik, ale i pro kaţdého zaměstnance, ředitele. 
 Časté změny v struktuře 
Jedním z nejsloţitějších k překonání faktorů jsou časté strukturální změny v 
organizaci a jako důsledek slabá formalizace podnikových procesů. Je zajímavé, ţe jiţ 
zavedený systém pro správu elektronických dokumentů můţe značně zjednodušit 
provádění těchto strukturálních změn. Přítomnost EDI pomáhá vyhnout se obtíţím 
vyplývajícím z přenosu velkých objemů informací na papíře z jednoho útvaru do jiného, 
například do nově vytvořeného, ztráty informaci nevyhnutelně doprovází veškeré 
strukturální a personální změny. 
 Nabývaní právní sily elektronických dokumentů 
Dalším problémem je nutnost zajištění právní sily elektronických dokumentů. 
Ale stále častěji je tento problém řešen jako běţné organizační a technické nároky. 
Vzhledem k tomu, ţe existuje zákon upravující pouţívání elektronického digitálního 
podpisu, je moţné dát elektronickým dokumentům právní status. 
 Interakce s dodavateli bez EDI 
Zavádění EDI systému vyvolává otázku interakce s vnějším "papírovým" 
světem. Zejména se jedná o výměnu dokumentů s dodavatele, která částečně probíhá v 
papírové podobě. Lze doufat, ţe časem se tato situace změní, a výměna elektronických 
dokumentů se stane normou, ale je nutné implementovat řešení, které bere v úvahu 
současnou situaci. 
Aby se papírové dokumenty z vnějšího světa mohly dostat se do elektronického 
systému pro správu dokumentů, je třeba získat jejich elektronickou podobu. Je zřejmé, 
ţe pro tento účel se pouţívají skenery. Jsou systémy pro správu elektronických 
dokumentů, které jsou dodávány spolu s modulem pro skenování dokumentů nebo 
předpokládají integraci s jedním z existujících systémů vstupu obrázků. Většinou stačí 
jakékoliv software pro skenování nebo rozpoznáváni. 
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Rozpoznávání textu vstupních dokumentů a ukládání textu dokumentu spolu s 
obrázkem není nutné. Ale přítomnost rozpoznaného textu umoţňuje pouţít stejné 
mechanismy pro fulltextové vyhledávání a automatický výběr klíčových slov jak pro 
dokumenty vytvořené na počítači, tak i pro ty, které byly naskenovány. 
 Migrace existujících dokumentů 
Fáze migrace stávajících dokumentů z papírové do elektronické podoby je 
moţná jednou z nejnebezpečnějších. Není-li pečlivě naplánována, mohou nastat potíţe, 
které jsou schopné škrtnout všechnu předchozí práci a způsobit selhání celého projektu. 
Pokud má podnik archiv papírových dokumentů, tak snaţit se je najít po celé síti 
jejich elektronické kopie pro vytvoření elektronické verzi archivu je beznadějný úkol. 
Navíc tento postup je chybný od začátku, protoţe elektronické kopie mohou být někým 
modifikované, a to je téměř nemoţné kontrolovat. Proto elektronický archiv existujících 
dokumentů je nutné tvořit cestou skenování papírových dokumentů. 
Pokud ţádný archiv neexistuje, tak je potřeba provést poměrně dlouhou 
přípravnou práci. Za prvé je třeba dosáhnout jednotných pravidel pro ukládání 
dokumentů v katalozích. Mělo by být zakázáno (včetně pokud je to moţné pomoci 
technických prostředků) ukládání dokumentů na hard disku počítače. Je nezbytné, aby 
všichni uţivatelé v organizaci měli své katalogy v síti, kde jsou uloţeny jejich 
dokumenty. Tím se výrazně usnadni další přesun dokumentů do systému EDI. 
 Velké a nadnárodní podniky 
Při současném trendu směrem k vytvoření výrobních a finančních konglomerátů, 
často vzniká problém územní roztříštěnosti heterogenity jednotlivých částí struktury 
společnosti, z nichţ kaţdá má své vlastní pozadí. A tato rozmanitost se projevuje v 
organizační struktuře a obchodních procesech, stejně jako v informační infrastruktuře. 
Na to vše je navrstvená decentralizace řízení, mnoho dokonce i klíčových problémů 
řešených v dceřiných společnosti a nejsou přineseny na úroveň centrální řídicí jednotky. 
To vede k potíţím s integraci společné technologie. 
K častým potíţím podniků patří přecenění managementu jejich kvalifikace v 
oblasti informačních technologií. Výsledkem je, ţe manaţeři se snaţí podílet se na 
rozhodovacím procesu, pro který nejsou zcela připraveni. To komplikuje práci a vede k 
neţádoucím konfliktům. Značný zájem ze strany managementu o informační 
technologie je stejně nebezpečný jako nedostatek zájmu. 
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Způsob řešení tohoto problému spočívá ve vytvoření "falešných cílů". Lze tyto 
lidi zajmout zajímavějšími a slibnějšími nápady pro budoucnost, uspořádávat o tomto 
setkání atd., aby vnikali do probíhající práce jen do té míry, do které je to nezbytné. 
Kromě toho je moţné, ţe z těchto diskusí a plánů pak vzniknou nové a zajímavé 
projekty. 
Další specifičnost současné doby - neochota mnohých podniků činit strategické 
investice, i kdyţ je jejich potřeba jasně viditelná. Snaţí se omezit se poloopatřeními a 
čekat na "lepší časy". Obecně řečeno, během krize taková strategie je odůvodněná, ale 
na druhé straně, pro přeţití je třeba zlepšit efektivitu podniku. Vyţaduje se hledání 
kompromisů. 
Tyto výše uvedené faktory je třeba vzít v úvahu při plánování implementace, 
jinak se v budoucnu mohou stát nepřekonatelnými. I přes problémy se zavedením EDI 
se stále více tento systém pouţívá právě proto, ţe jeho účinek není měřen úsporami 
přímých zdrojů a zlepšením kvality fungovaní podniku. 
 
6.7. EDI a štíhlá výroba 
Hlavní myšlenkou štíhlé výroby je ušetřit všude tam, kde to podmínky 
umoţňují, ale bez ohroţení kvality výrobků. Naopak, principy štíhlé výroby 
předpokládají zlepšení kvality a samotného výrobního procesu. Cílem zavedení EDI 
systému je optimalizovat logistické procesy. Taková optimalizace se sebou přináší 
výrazné úspory. 
Jedním z cílů systému štíhlé výroby je včasné získání informací o plánech 
zákazníků a jejich potřeb. Pro vyřešení tohoto problému jsou pouţívané EDI- a XML 
technologie. XML (eXtensible Markup Language) se pouţívá pro vytvoření dokumentů 
a je cílený na zasílání prostřednictvím internetu. Mezi hlavní výhody těchto technologii 
patří rychlost a přesnost údajů. 
EDI podporuje více neţ sto různých druhů zpráv, coţ umoţňuje co nejpřesnější 
popis všech obchodních procesů. Posílání zpráv trvá maximálně několik minut. Kromě 
toho EDI zajišťuje kontrolu kvality údajů vkládaných do systému, přičemţ všechny 
chyby jsou eliminovány během zadávání dat, coţ taky přispívá k výraznému zrychlení 
interakce s dodavateli. Tato technologie je výhodná z hlediska nákladů, protoţe 
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umoţňuje výrazně sníţit manuální práci a sníţit náklady, zatímco hodnota produkce 
není sníţena pro zákazníky. 
Bohuţel i tato technologie má svá určitá omezení. Za prvé je vhodné převést 
maximální počet svých partnerů na spolupráci prostřednictvím EDI, coţ umoţní 
rychlejší návratnost nákladů na počáteční implementaci. Avšak přínos tohoto systémy je 
výrazně větší neţ rizika spojené se zavedením, a proto kaţdý rok víc a víc podniku 
začínají pouţívat EDI. 
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7. Závěr 
Cílem mé diplomové práce bylo navrhnout koncepci zavedení produktu ICT ve 
vazbě na štíhlou logistiku pro odstranění prostoje a pro úsporu času. Popsala jsem 
základní principy logistiky, jako jsou Just – in – time, Kanban, MRP.  Také jsem 
porovnávala dva EDI produkty, které by společnost IMI Precision mohla zavést. 
Pouţila jsem pojem „štíhlá logistika“, coţ je spojení dvou pojmů: štíhlá výroba a 
logistika. 
Hlavním cílem štíhlé výroby, který se tyká mé diplomové práce je "jak 
minimalizovat to, co nevytváří hodnotu - plýtvaní?". To znamená, ţe společnost se snaţí 
odstranit procesy, které nevytvářejí koncovou hodnotu a jsou pro ni ztrátové. 
Základní myšlenkou logistiky je optimalizace materiálového toku jako celku 
včetně informačního toku. Tím pádem logistika v podniku zabezpečuje jakékoliv 
přesuny materiálů, konečných výrobků, informaci s tím spojené, atd. 
Štíhlá logitika předpokládá, ţe v logistice budou zahrnuté principy štíhlé výroby 
jako jsou například Just – in – time nebo Kanban. A IMI Precision, pro kterou jsem 
navrhovala zavedení EDI systému, pouţívá zásady Lean napřič celou společností. 
Příkladem můţe být heslo, které jsem viděla při mé návštěvě podniku : „Nebuď líný, 
dělej Leany“. 
EDI neboli systém elektronické výměny dat je program, který předpokládá 
úplnou automatizovanou interakci mezí IS partnerů, nepředpokládá zásah člověka. IMI 
Precision se dozvěděla o účinnosti EDI od podniku Bosch a rozhodla se, ţe by 
potřebovala  tento software pro optimalizaci komunikace s dodavateli. 
V současné etapě rozvoje technologii EDI dovolují nejen šetřit peníze, ale i 
usnadnit a optimalizovat procesy řízení rozhodovaní, a také celkově optimalizovat a 
zvýšit efektivitu podnikaní. Zkušenost vyuţití systémů EDI počítá vice neţ 30 let a 
shrnují se v standardech uskutečnění obchodních operací a představeni strukturovaných 
obchodních dokumentů. 
Pro spuštění vyuţiti technologii EDI je nutno připojeni partnerů k speciální 
platformě výměny komerčních zpráv (platforma e-komerce), vyuţití nástrojů 
transformace zprav do jedné standardní podoby a přenášení „standardizovaných“ zprav 
adresátovi. Takové schémata interakci dovolují připojit se na EDI jednou a jednotvárně 
se vyměňovat zprávy se všemi partnery a nevytvářet a vylaďovat způsob výměny 
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dokumenty s kaţdým dodavatelem. Integrace systémů, transformování a přenášení 
zprav mezi partnery realizují specializované společnosti – autorizovaní provideři EDI. 
Provideři poskytují svým zákazníkům spolehlivý kanál přenášení zpráv všem 
dodavatelům (přistup ke své platformě výměny komerčními zprávy) a podporují 
domluvenou úroveň servisu. 
 Předpokládám, ţe EDI systém bude pouţíván pro posílání několika typů zpráv 
dodavatelem, jako jsou objednávka materiálu, expedice materiálu, přijeti materiálu, 
obdrţeni faktury od dodavatele a výkaz o pohybu materiálu na skladě. Tím pádem 
budou mít dodavatele přístup k datům, které ukazují mnoţství zásob na skladě a 
rychlost jejich vyuţiti. Taková změna dovolí optimalizovat velikost objednávek, ušetří 
čas zaměstnanců, kteří nebudou muset objednávat materiály ručně, a urychli dodávky. 
Porovnávala jsem dva EDI systémy: EDITEL a CCV ORION. 
EDITEL je Rakouska společnost, která se zabývá jenom EDI systémy, a má 
pobočku i v ČR. Výhodou tohoto dodavatele je moţnost volby odvětvového řešeni, 
které uţ má přednastavenou většinu poţadavků, které jsou charakteristické pro určité 
odvětvi. Součásti systému jsou tyto moduly: validace dat, konverze dat do různých 
formátu, archivace, bezpečnost a business monitoring a reporting. 
CCV je tuzemský lídrem v oboru elektronické výměny dat.  CCV se zabývá 
informačními systémy, nejenom EDI, ale například i ERP, CRM. Avšak ne všechny IS 
jsou vyvinuté od CCV, společnost nabízí také produkty Microsoft, jako je Microsoft 
Dynamics Nav nebo Microsoft Azure. EDI ORION je poskytováno formou SaaS a 
zajišťuje export, import, konverzi, elektronický podpis a archivaci dokladů. 
Produkty obou providerů jsou velice podobné, ale po vyhodnocení a porovnání 
bych doporučila společnosti IMI Precision zavést systém EDI prostřednictvím provideru 
CCV. Toto rozhodnutí jsem provedla z toho důvodu, ţe se jedná o českou společnost, 
která zná odlišnosti tuzemského trhu a má za sebou dlouholetou zkušenost. Další 
výhodou je certifikace ISO 27001, coţ odpovídá vysoké úrovní bezpečnosti sluţeb 
poskytovaných providerem v souladu se zákonem o kybernetické bezpečnosti. 
Předpokládám, ţe mezi přínosy EDI systému pro společnost bude patřit 
například garance a spolehlivost dodávek, spolehlivost přenosu dat, sníţení počtu chyb 
při zpracování faktur, urychlení obdrţeni a zpracování faktur, urychleni formování a 
odesíláni objednávek. Pro štíhlou výroby je velice důleţité odstranit jakékoli plýtvaní 
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časem, čemuţ právě tento systém pomůţe. EDI urychlí komunikaci s dodavateli a zkrátí 
dobu od sestavení objednávky do momentu, kdy obdrţený materiál bude moci být 
pouţit ve výrobě, a to díky automatizaci části procesů a odstranění lidského faktoru. 
Také bych chtěla upozornit na problémy, které mohou vzniknout během 
zavedení nového systému. K nejnebezpečnějším patří konzervatizmus zaměstnanců, 
faktor řízení a interakce s dodavateli, kteří nemají EDI. V kaţdé organizaci existují lidé, 
kteří se snaţí bránit všemu novému. Konzervatismus je obvykle způsoben neochotou 
pracovníků učit se a rekvalifikovat se. Pro řešení tohoto problému bych doporučila ve 
fázi přípravných prací najít příznivce a nadšence, kteří pomohou "zaostávajícím" 
ovládnout novou technologii. Faktor řízení je nejdůleţitější. Nedostatek odhodlání u 
vedení společnosti můţe vést k účinkům různých úrovní závaţnosti. Řešit tento problém 
lze jenom přesvědčováním ředitele, ţe systém je nezbytný a velice přínosný nejen pro 
podnik, ale i pro kaţdého zaměstnance, ředitele. Interakce s dodavateli bez EDI nelze 
brát jako problém, spíš jako realitu. Po zavedení systému elektronické výměny ve 
společnosti bude určitou dobu prováděna spolupráce jak s dodavateli, kteří jiţ systém 
EDI vlastní, tak s dodavateli, kteří ho ještě zavedený nemají. Proto bude důleţité, aby 
zaměstnanci IMI Precision ovládali jak starý, tak nový systém. 
V rámci principů štíhlé výroby je zavedení EDI systému „neustálým 
zlepšováním“ Kaizen. Investičním kritériem firmy IMI Precision je návratnost investice 
do 2-3 let. Udávaná průměrná doba návratnosti investice do EDI systému je 1 rok. To je 
velmi zajímavý fakt a jeden z dalších důvodů, proč EDI implementovat, protoţe 75% 
dodavatelů je externích. 
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9. Seznam použitých zkratek 
1. PET - polyethylentereftalát 
2. EDI – Electronic Data Interchange – Elektronická výměna dat 
3. ISO - International Organization for Standardization - Mezinárodní 
organizace zabývající se tvorbou norem 
4. VDMA - Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V. - Svaz 
německých strojírenských podniků 
5. LCD - liquid-crystal display - Displej z tekutých krystalů 
6. JIT – Just in time – Přesně včas 
7. MRP - Material Requirements Planning – Plánování potřeby materiálu 
8. CRM - Customer Relationship Management - řízení vztahů se zákazníky. 
9. ATO – Assemble-to-order -  Montáţ na zakázku 
10. MTO – Make-to-order -  Výroba na zakázku 
11. MTS – Make-to-stock -  Výroba na sklad  
12. PBM – Process batch manufacturing - Sériová výroba 
13. CRP - Capacity Resources Planning - Kapacitní plánování  
14. SM – Soupis materiálů 
15. MPS - Master Production Schedule - Hlavní výrobní plán – 
harmonogram 
16. RP - Requirements/resource planning - Plánování potřeb/ zdrojů 
17. ABC - Activity Based Costing - rozvrţení fixních nákladů pomocí 
nákladů vztaţených na ty činností, do kterých se výrobní proces rozkládá. 
18. WfMC -  Workflow Management Coalition - Koaliční Správa 
pracovního postupu 
19. IDEF - Integration DEFinition - soubor integrovaných definičních jazyků 
20. GS1 - nadnárodní organizace zabývající se navrhováním a praktickým 
zaváděním globálních standardů 
21. GTIN - Global Trade Item Number - Mezinárodní číslo obchodní 
poloţky  
22. GLN - Global Location Numbers - Globální lokalizační číslo 
23. VMI – Vendor Managed Inventory – řízeni zásob dodavatelem 
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24. CPFR – Collaborative Planning, Forecast and Replanishment – společné 
plánovaní a predikce v dodavatelském řetězci 
25. СEE - Central and Eastern Europe – Centralní a Východní Evropa 
26. SPC - Statistical process control  - Statistické Regulace Procesu  
27. TPM - Total Productive Maintenance - totálně produktivní údrţba 
28. ČR  - Česka republika  
29. Č – číslo 
30. Sb. - Sbírka zákonů 
31. HDP - Hrubý domácí produkt 
32. GDP - Gross Domestic Produkt - Hrubý domácí produkt 
33. USD - Americký dolár 
34. EAN - European Article Number - Mezinárodní číslo obchodní poloţky 
35. ITF – druh čarového kódu 
36. PDF - druh čarového kódu 
37. kB – Kilobajt 
38. SWOT - Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats - Silné stránky, 
Slabé stránky, Příleţitosti, Hrozby 
39. EDIFACT  - Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu 
40. ODETTE - Organizace elektronické výměny dat v Evropě 
41. LNR - Vlastní číslo dodavatele 
42. BWN - Zkratka závodu 
43. BPS – Bosch Production Systém - Výrobní systém Bosch 
44. DCM  - Delivery Control Monitor  
45. IS – Informační systém  
46. ERP - Enterprise Resource Planning - plánování podnikových zdrojů 
47. IT - Information Technology – Informační Technologie 
48. HW – Hardware 
49. SW – Software 
50. EDIFACT, XML, IDOC, CSV, PDK, X12, CII, TRADACOMS, VDA, 
OAGi, CIDX, PIDX, RosettaNet – EDI formáty 
51. VPN - Virtual Private Network – Virtuální privátní síť 
52. TIER 3 – Certifikace datacentra 
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53. TCO - Total Costs of Ownership - Celkové náklady vlastnictví 
54. ORDERS – Objednávka 
55. DESADV – Nákladní list 
56. RESADV – Akt o přijetí 
57. INVOIC – Faktura 
58. INVRPT – Pohyb materiálů na skladě 
59. XML - eXtensible Markup Language  
60. ICT - Information and Communication Technologies - Informační a 
komunikační technologie 
 
